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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TEIJÍGRAFICO 
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AJ> DIARIO DE I-A MARINA. 
HABANA. 
DE HOY 
U N R E C T O R H E R I D O 
M a d r i d , A b r i l 3 : - 'hAS ú l t i m a » no 
t ioias UegaUíis do Sa lamanca a u u n 
c í a n que Á consecuencia «le l a carg:a 
dada ayer c o n t r a los e s tud ian t e s p o r 
l a G u a r d i a C i v i l , se h a l l a h e r i d o d o n 
M i g u e l de U n a m u n o , R e c t o r é i l u s t r o 
c a t e d r á t i c o de a q u e l l a U n i v e r s i d a d . 
D E S T I T U C I O N 
A n o c h e m i s m o d e s t i t u y ó e l M i n i s t r o 
de la G o h e r u a c i d n a l G o b e r n a d o r C i -
v i l de la p r o v i n c i a de Sa lamanca . 
E S N A T U R A L 
L a o p i n i ó n es tá , fndig:nada c o n t r a 
los excesos y b r u t a l i d a d e s c o m e t i d o s 
en Salamanca p o r la ( i u a r d l a C i v i l y 
r e c l a m a con e n e r g í a <|uc no se d e j e n 
i m p u n e s . 
S O L I Ü A J U D A D 
Los es tud ian tes de to<la E s p a í l a se-
d i sponen á hacer causa c o m ü n con los 
de la U n i v e r s i d a d de Sa lamanca . Se 
h a c o n s t i t u i d o u n a c o m i s i ó n de p r o -
fesores pa ra e x i g i r que no q u e d e n i m -
punes los g raves sucesos de Sala-
manca , y su p r i m e r ac to h a s ido a c o n -
sejar á los e s tud i an t e s m o d e r a c i ó n , 
s e r e n i d a d y p r u d e n c i a . 
• U M I I I ^ Í I ««¡jHirn" — 
angular de nuestra socie-
ORCIO 
En nuestra edición de la ma-
ñana de hoy hemoa terminado 
de publicar el convincente y her-
moso discurso ^jue acerca del d i -
vorcio leyó el señor González 
Lanuza en el Circulo de Abo-
gados. 
A todos conviene la lectura de 
tan elocuente trabajo, impregna-
do de ciencia y de verdad; pero 
especialmente á los señores Re-
presentantes que con placidez 
admirable y como si se tratase 
de la cosa más sencilla del mun-
do, han pretendido "dislocar la 
base cardinal de la familia, la 
piedra 
dad". 
Los que creen que para ser 
hombre á la moderna y para 
romper "los viejos moldes' , no 
hay más que cerrar los ojos y 
darle á la máquina el máximun 
de volocidad, sin cuidarse do los 
despeñaderos ni de los obstácu-
los del camino, harán bien en 
leer la disertación brillante del 
distinguido jurisconsulto, que 
con claridad extraordinaria seña-
la los gravísimos peligros del di-
vorcio, esa reforma que aun en 
naciones fuertes, civilizadas y 
cultas ha provocado incalcula-
bles trastornos y no ha sido im-
plantada sino después de obsti-
nada oposición y de muchos años 
de tanteos y proyectos, y que 
aquí se trata de imponer súbita y 
rápidamente, aplicándola como 
un disolvente más á una sociedad 
vacilante, de cultura general es-
casa, de pasiones impetuosas y de 
un concepto del deber harto 
mezquino y borroso. 
Afortunadamente, contra tales 
intentos de disolución social le-
vántanse voces tan autorizadas 
como la del señor González La-
nuza, que como tantos otros cu-
banos ilustres, cuyo alejamiento 
de la vida pública y de los cuer-
pos legisladores es realmente 
inexplicable y no puede ser du-
radero, influye al menos con su 
palabra y con sus nobles adver-
tencias en la evolución del país, 
tan necesitado de renovación en 
su personal político. 
l m to l a P r m E i t r a i r a . 
En el curso de los debates ha 
bidos estos últimos días en laCá 
mará de los Lores á propósito de 
la política exterior de la Gran 
Bretaña, lord Rosebery ha habla 
do nuevamente, resucitando una 
cuestión que parecía ya muerta: 
la de la hostilidad que en el Con-
tinente europeo se manifiesta 
contra la política inglesa en ge-
neral y más concretamente con-
tra sus aventuras coloniales. Dijo 
que esa hostilidad nació cuando el 
Gobierno de Londres se opuso á 
dar explicaciones de ningún gé-
nero acerca de su acción en el 
Sud africano. No es la primera 
vez que Rosebery quiere conver-
tir este hecho, que no se puede 
negar realmente, en el argumen-
to de más fuerza contra el Gabi-
nete actual, que él desea con toda 
el alma reemplazar un día. 
Cierto es, efectivamente, que 
Inglaterra cometió grandes erro-
res y que fué el mayor de todos a-
rrastrar á los boers á una guerra 
injusta y desigual, cosa que pro-
vocó en toda Europa demostracio-
nes de manifiesta hostilidad; pe-
ro no es menos cierto que ese 
sentimiento ha ido borrándose de 
los espíritus poco á poco, y que 
hoy ha perdido ya casi toda su 
intensidad, de tal suerte que ha-
biendo sido Alemania la nación 
que lo manifestó con mayores 
energías, hoy ha podido Inglaterra 
tomarla por aliada en un conflic-
to diplomático con la República 
de Venezuela. Por tanto, no da 
Rosebery grandes pruebas de ha-
bilidad política empeñándose en 
combatir al Gabinete actual con 
argumentos que hoy han perdido 
yajyran parte de su valor. 
Todo lo más puede concederse 
que las acciones políticas de la 
Gran Bretaña son consideradas 
con algún recelo en toda Europa, 
despertando en el ánimo de mu-
chos políticos cierta desconfian-
za, que tiene su justificación en 
los acontecimientos á que se ha 
lanzado Inglaterra; pero de esto 
á lo que pretende el antiguo lea-
der del partido liberal va muchí-
sima distancia. 
EN1 RC DE P / FUS 
i A N A S A N T A 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombrero de señora y ni-
ños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
TMJ.EFONO N U M E R O 1040. 
30 Mz. 
y 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
So venden en todas par tes .—Fábr ica : Infanta 62. 
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El Colegio "CI ENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cien fuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York, 
S E ADMITEN INTERNOS 
o 51Ü l5a-26 Mz 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
„ Se publica todos domíneos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Admlrústraclóo GAL1ANO 79, HABANA. 
-(o)-
AMERI 
dn IOH pueblos americanos en monografías escritas pe 
doscientos grabados; retrato» de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. i V " .^1,, 
Admite anuncios par» esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo, 
•-lalinaa á la venta en librerías 
LAUD DEL DESTERRADO 
Algunos 
c 561 1 Ab 
periódicos ingleses 
han hablado estos días de que se 
piensa en Londres aconsejar al 
Rey Eduardo que haga una visi-
ta al Presidente de la República 
francesa y aunque la cosa es un 
tanto extraordinaria, no quiere 
decir que sea imposible, ni siquie-
ra improbable; U Indépmctance 
Belga dedica un artículo á este 
asunto, y he aquí uno de los pá-
rrafos del mismo: 
1 'Como ya hemos dicho, á p r o p ó s i t o 
de l discurso de Camben en el ban-
quete de las C á m a r a s de Comercio, se-
r í a m u y conveniente en los actuales 
momentos que se iniciasen corrientes 
de mutua s i m p a t í a entre F r anc i a é I n -
glaterra, procurando estrechar sus re-
laciones e c o n ó m i c a s , s in que esto deba 
significar que Franc ia tenga que aliarse 
con Ing la te r ra contra A lem an ia , n i otra 
n a c i ó n ninguna, por lo cual no pensa-
r í a rectamente qu ien de una entrevista 
entre Loubet y Eduardo V I I pretendie-
ra deducir que los Gobiernos de Lon-
dres y de P a r í s han pactado al ianza al-
guna. No debe olvidarse que Franc ia 
e s t á actualmente al iada con Rusia, de 
manera que no puede hacer pactos con 
otra n a c i ó n europea s in que el Gabine-
te de San Petersburgo tuviese t a m b i é n 
p a r t i c i p a c i ó n en ellos, y esto no es via-
ble en la s i t u a c i ó n presente de la po l í -
t ica i n t e rnac iona l . " 
En efecto, no es probable, á pe-
sar de que alguien ha querido 
sostener lo contrario, que en el 
caso de que llegue á ser un he-
cho, pase de una simple visita de 
cortesía internacional ese viaje 
de Eduardo V I I , y sin embargo, 
no hay duda que habría de cau-
sar excelentísimo efecto en todos 
los círculos políticos de Europa, 
pues con él se desvanecería por 
completo una de las nubecillas, 
n o por pequeñas menos peligro-
sas, que empañan actualmente 
los cielos de la política de las na-
ciones. 
LA ZAFRA 
Dice E l Popular, de C á r d e n a s : 
" L a zafra en este d i s t r i t o azucarero 
sigue su marcha en los ú l t i m o s d í a s i n -
t e r r u m p i d a por las l l uv i a s que en lo 
que va de zafra han c a í d o con frecuen-
cia anormal y que mucho ha p e r j u d i -
cado las tarcas de e l a b o r a c i ó n . 
Po r esta causa lo rec ib ido hasta l a ú l -
t i m a semana, ó sea hasta e l 28 de l p a -
sado, no acusa comparado con i g u a l 
p e r í o d o del a ñ o anter ior el aumento 
que daba derecho á esperar l a excep -
c ional l o z a n í a de la c a ñ a en los comien-
zos de la mol ienda. 
E n esa semana se rec ib ieron en plaza 
57.106 sacos, d é l o s cuales lo fueron: 
p o r el F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o 
53.834; por l a costa de Siguapa 2.590; y 
por l a misma v í a m a r í t i m a de S i e r r r a 
Morena, 682. 
A ñ a d i d a esa suma á l o l legado an te -
r iormente , da u n to t a l de 736,807 sacos 
cont ra 720.681 en 1902, resul tando solo 
una diferencia de 16.126 sacos á favor 
de 1903. 
L a e x p o r t a c i ó n á los Estados U n i d o s 
exclusivamente ha sido de 36,661, arro-
j a n d o un saldo á favor de este a ñ o de 
25,111 sacos, pues en 1902 por i g u a l 
é p o c a sólo se h a b í a n expor tado 58,550 
sacos. 
Como t o d a v í a queda mucho campo 
que moler, es de esperar fundadamente 
que. la cant idad de sacos por r e c i b i r a l -
cance l a cifra que á p r i n c i p i o de zafra 
se fijaba á la diferencia entre é s t a y la 
anter ior c a m p a ñ a , contando p o r s u -
puesto con que el t i empo seco que p a -
rece entablado no sufra sensible v a r i a -
c ión , vo lv iendo á i n t e r r u m p i r las faenas 
a g r í c o l a s - i n d u s t r i a l e s azucareras y con 
que las fiestas de Semana Santa no a l -
cance este a ñ o m á s que los pasados á 
ahuyentar de los ingenios á los j o r -
naleros/* 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de l a za -
fra actual entrados hasta el 31 de M a r -
zo en Matanzas asciende á 715.151. 
Entrados hasta igua l fecha de l a ñ o 
pasado 669.189 sacos. 
Bocoyes de m i e l recibidos hasta el 31 
de Marzo^ 6.207. 
Exis tenc ia de sacos de a z ú c a r en los 
dis t intos almacenes de Cienfuegos e l 
s á b a d o ú l t i m o : 
The Cienfuegos Goal C? 11.962 
T e r r y 4 0 , 8 U 
Cardona y C o m p a ñ í a 9,500 
A v i l é s 17,332 
N . C a s t a ñ o 35.835 
Fowle r 7.850 
T. T r u f f l n & 09 15-891 
S. B a l b i n y V a l l e 35.452 
T o t a l 174.633 
E n igua l fecha del a ñ o pasado h a b í a 
306,215 sacos. 
EL COLTIÍO DEL ALGODON 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n su acredi tado p e r i ó d i c o y e d i c i ó n 
de la ta rde de ayer veo con gusto un 
comunicado del s e ñ o r don Federico M . 
Castro, a n u n c i á n d o l e le r emi te semi-
l las de A l g o d ó n A r b ó r e o y le reco-
mienda r epa r t a para su s iembra á los 
que le p i d a n y como yo siempre he sido 
amigo de esa p lanta , puesto que ya ha-
ce m á s de ocho a ñ o s r e m i t í á Barcelona 
p o r medio de l a casa de Fabra y C? de 
esta plaza, quienes m e manifestaron 
que los fabricantes de Barcelona lo en-
contraron como el mejor de los Estados 
Unidos , r e m i t i é n d o m e su impor t e que 
no esperaba t an remunerado y el a ñ o 
ú l t i m o me cupo el honor de presentar 
en l a E x p o s i c i ó n de Búfa lo , y que se-
g ú n e l s e ñ o r Fe r r e r le d ieron medal la 
de oro, p o r l o mismo deseo me mande 
algunas semil las para ensayarlos en 
esta Buenos A i r e s 3 1 . 
L o que el s e ñ o r H i l a r i o Cuevas dice, 
lo he v is to p r á c t i c o en este p a í s , pues 
en el pun to l l amado L a G u á s i m a , a n -
tes de l legar á Managua a l lado de l a 
finca " F e l i c i t a s " , he vis to a lgodone-
ro que se le p o d r í a recoger m e d i a arro-
ba de a l g o d ó n , en cuyo tronco se ama-
r r a b a n bestias que l legaban de l a calle, 
por lo que c o m p r e n d e r á el d i á m e t r o 
que p o s e í a . 
Estos d í a s he r e l e í d o los a r t í c u l o s 
que el s e ñ o r Fer rer ha escrito en su 
i lus t rado p e r i ó d i c o y no sé á que ha 
obedecido sus escritos, pues desde un 
p r i n c i p i o t iende á demostrar que en 
Cuba es imposib le el a l g o d ó n . 
Saca á r e luc i r todos los bichos que 
van á l i v a r en el algodonero, bichos 
todos inocentes, pues á m í mismo en 
el mes de Enero me a l a r m ó al encon-
t r a r todas las matas llenas de bichos 
de cabeza colorada que siempre se e n -
cuentra en pareja; me fu i á CabaOas, 
v o l v í al mes y me encuentro que dí<Sr 
aparecieron como por encanto y sin 
hacer dafio alguno, tan es así que el 
s e ñ o r Schivazz ha estado estos d í a s á 
reconocer los algodoneros as í de R i ñ ó u 
como sueltos, pero cubanos, y no me 
d e m o s t r ó n i n g ú n insecto temib le para 
la p lanta . 
D e s p u é s dice que la c a b a l l e r í a p o -
d r í a dar 13,320 l ibras, cuando una ca -
b a l l e r í a separando cuatro guardarayas 
en cuadro de seis varas y seis de cruce 
para hacer nueve cuadrados de s iembra 
en c a b a l l e r í a caben 78,870 matas sem-
bradas á vara y media de dis tancia que 
aunque á m í me ha produc ido una l i -
b r a de a l g o d ó n l i m p i o y una y media 
de semilla, es decir, dos l ib ras y media 
bru to , no quiero que d é m á s que media 
l i b r a l i m p i o y s e r á n 39.435 l ib ras que 
á r a z ó n de 15 centavos l i b r a como le po 
ne el Sr. Ferrer , hacen $5.915,25 por 
c a b a l l e r í a . 
Y finalmente, me sorprende el c o n -
sejo de que se quemo hasta la ú l t i m a 
mata de a l g o d ó n en Cuba, por temor al 
P icudo, cuando yo he v i s to si lvestre en 
las cercas del ingenio "Santa A m e -
l i a " , de los Por t i l l a s , entonces del se-
ñ o r Lastra, y s in c u l t i v o y entre m a l e -
zas que s iempre estaban en plena p ro-
d u c c i ó n . 
Todo lo expuesto se refiere a l a lgo -
d ó n de Cuba, y ahora i n v i t o a l s e ñ o r 
Pera l ta , amigo de esa p lan ta y que ha 
sembrado en Guanabacoa otras v a r i e -
dades, d iga el resul tado que ha ob te -
n i d o y los inconvenientes que haya e n -
contrado. 
Esperando dispense tanta lata, queda 
de V . agradecido 8, s, q . b. s. m . 
LEÓN OASTÁZAR 
Sye Buenos A i r e s , A b r i l 1? de 1903 
El mal s a l í M apa fle M o 
Desde hace mucho t i empo venimos 
observando que el agua que bebemos, 
debida á l a i n i c i a t i v a nunca b ien ala-
bada, de l general A l b e a r . t iene cier to 
m a l olor y un marcado saoor á pescado 
de r í o . E n nuestro deseo de inves t igar 
la causa de ese defecto hemos v i s i t ado 
el Canal. 
E l trayecto del canal disfruta de una 
l impieza i r reprochable , la taza aunque 
conservan algunas de las piedras puestas 
en las m ú l t i p l e s bocas de loa manant ia-
les una capa á veces honorable de l i m o 
verdoso, a l que pudie ra a t r ibu i r se eso 
sabor y ma l olor, se puede apreciar fá-
c i lmente que son lavadas y frotadas con 
cepi l lo á s p e r o para devolverles su p r i -
m i t i v o aspecto. 
Y a d e s c o n f i á b a m o s de satisfacer 
nuestra cur iosidad, cuando a l querer 
observar el l i m o de alguno de aquellos 
cantos salieron debajo de és tos , p r i m e r o 
una y d e s p u é s m u c h í s i m a s biajacas que 
pululaban por todas partes hasta cons-
t i t u i r un verdadero cr iadero de peces 
en í t d e p ó s i t o origen de las aguas po-
tables de la Habana. 
Por esta r azón , á pesar de sal i r fil-
t rada á t r a v é s de la capa arenisca por 
el subsuelo hasta llegar á l a boca del 
manant ia l , donde sólo pudiera a r ras-
t r a r las sales solubles de sosa, cal ó 
magnesia que entran en su c o a i p o s i c i ó n 
y cuyo a n á l i s i s cua l i t a t ivo y cuan t i t a t i -
vo ha demostrado á sa t i s facc ión que 
r e ú n e n condiciones inmejorables para 
el consumo; por esta r a z ó n , repetimos, 
tenemos que beber el agua d e s p u é s de 
haber pasado por las branquias de 
aquellos peces, y lo que es peor, mucho 
peor, beber el agua que l leva en diso-
l u c i ó n el p roduc to de las deyecciones 
de aquellos seres que a l l í v i v e n sin sa-
ber la r azón de su permanencia en aquel 
lugar . 
Y no se diga que no se puede conc lu i r 
con ese defecto que es capi tal y bochor-
noso, puesto que se puede t e rminar con 
é l de la manera m á s fácil. Basta con 
arrojar en la taza una carretada de cal 
v i v a en diferentes partes de la misma, 
teniendo previamente el cuidado de ce-
r r a r la compuer ta de c o m u n i c a c i ó n con 
el canal, j é , los diez minutos e s t á n todos 
los peces grandes y chicos boca a r r iba 
sobre el agua, de donde se pueden re-
coger perfectamente, y con a b r i r la co -
m u n i c a c i ó n que da a l r í o dar sal ida á 
aquella agua a l mismo t iempo que v e r i -
fican la l impieza de los cantos como 
acostumbra á hacerse .3oman»!mr;..í<j. 
SÍ, lo que es dudoso, quedaran t o d a v í a 
g é r m e n e s de peces, a l cabo de a l g ú n 
t i empo se rep i te l a o p e r a c i ó n y es segu-
ro que qui tados los peces d e s a p a r e c e r í a 
para siempre ese ma l olor y peor sabot 
á pescado v i v o cpie, para desdoro de 
nuestra cu l t u r a , t iene e l agua d e l canal 
de Ven to . 
Confiamos que esta nuestra observa-
c ión amistosa s e r á a tendida para b ien 
de todos y especial y s e ñ a l a d a m e n t e 
para que no suframos afoi-i iori nn d a ñ ó 
perfectamente subsanable. 
mi ii iimi siiTi 
"LA FILOSOFIA" 
recibió una inmensa variedad de sedas negras 
brochadas y lisas que están siendo la admiración 
de la Habana entera. Allí se encuentran sedas 
de cuantas clases se soliciten. 
GROES Y RASOS, 
M O I R E E S Y BURATOS, 
OTOMANOS Y GRANADINAS, 
B R O C A T E L E S Y BURATINOS, 
BROCHADOS Y RADSMIRES, 
PAÑOS DE L Y O N , E T C . , E T C . 
PRECIOS REBAJADOS NOTABLEMENTE 
DESPUES DE EFECTUADO E L BALANCE 
" L a F i l o s o f í a " 
NEPTUPIO 73 Y 75 
3d2t-
J U E Y E S 2 DE ABRIL M 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LAS CAMPANADAS. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA L E 6 R I A DE LA H U E R T A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA L E Y E N A DEL MONJE. 
TEATRO D 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
¡GRAN R E B A J A DE PRECIOS! 
Gríllés 1% 2í ó 3er piso sin entrada. SS-OO 
Palcos 1̂ 6 2? piso ídem |3-00 
Luneta con entrada t\'?\(\ 
Pataca con idera t l Á 
Asiento de tertulia con Ídem |0-5Q 
Idem de paraiso con idem «0-40 
Entrada general , fÜ-b) 
Entrada ¿tertulia 6 paraíso |0-3il 
c n". 473 16 Mz 
AMENTOL i Sombreros legít imos Jipi y 
I 
desde 
CUATRO Á CIEN p^os uno 
9 9 S O E J O R E S j a r r o s 
D I A R I O D E L 4 M A M I L A - E d i c i ó n de la t a rde . -Abr i l 3 de 1903^ 
Monumento á Oastelar 
S ü S C R I C I O N i n i c i a d a en la H a b a n a por l a D e l e g a c i ó n del 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de n n mo-
n n i n e n t o que p e r p e t ú e la m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Piala «pannla Oro fjpañol Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $1705-00 $ 507-SO $ 1-00 
Brea. F e r n á n d e z y H? 
D . Gerardo Cardona, representante del cog-
nac Domec 
E e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que componen el Gre-
mio de Almacenes de V í v e r e s finos y cant i -
dades con que con t r i buyen : 
Bres. Corsino Bus t i l lo y Sobrino 
D . J o s é Manuel M a n t e c ó n 
D . R a m ó n Torregrosa 
Sres. M a n t e c ó n y C í 
p . F . E g u í a 
D . J o s é G ó m e z Dopico 
D . J . A l v a r e z (S. en C . ) 
Sres. Romero y Montes 
Cuesta y Negre i ra 
„ V i l l a r F e r n á n d e z y O?. 
„ A g u i r r e F e r n á n d e z y C^ 
p . M i g u e l Zamora 
B . J , M , Bolafío 
P . O. Lozano (S. en C . ) 
P , R a m ó n L ó p e z 
Bres. Ber r i s é H i j o 
Ber r i s y A n g e l 
P . Francisco P i t a 





















TOTAL $1709-70 $ 562-92 1-00 
DOS DETENIDOS 
E l Jefe del destacamento de Caraba-
l i o detuvo ayer á J o s é V a l d é s Pardo y 
J o s é D í a z V a l d é s , presuntos autores 
del robo y exigencias de d inero en la 
finca " P i l o t o " , s i tuada en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l del Aguacate. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
p o s i c i ó n del Juez M u n i c i p a l de Cara-
bai lo . 
MUERTOS EN R E Y E R T A 
S e g ú n telegrama rec ib ido en la Je-
fatura de la Guard ia R u r a l del Jefe de 
la zona m i l i t a r de Puer to Padre, en la el 
ta rde de ayer t u v i e r o n una reyerta en 
ingenio Chaparra, los á r a b e s A n t o n i o 
Jasab, J o s é Gigue l Rap y J u a n Mar-
cel ino Lamos, resultando muertos los 
dos pr imeros por p royec t i l de arma de 
fuego. 
Ramos fué detenido por la G u a r d i a 
R u r a l , o c u p á n d o s e l e un r e v ó l v e r , cal i -
bre 38, que portaba. 
Los tres á r a b e s por taban r e v ó l v e r s 
de igual cal ibre. 
B l Juez M u n i c i p a l del t é r m i n o se 
c o n s t i t u y ó en el lugar del suceso, ha-
c i é n d o s e cargo del atestado levantado 
p o r el cabo del destacamento del inge-
n io Chaparra. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
H a n sido nombrados para cons t i tu i r 
l a J u n t a Local de Sanidad de C a i b a r i é n 
los s e ñ o r e s siguientes: 
D r . J o s é Cabrera, como Jefe de Sa-
n i d a d ; D r . Leoncio Junco, como Ofic ia l 
de cuarentena de aquel puer to ; y doc-
t o r Pedro Rojas, como Jefe de la Sec-
c ión Especial de H i g i e n e . 
S A N T I A G O D E C U B A 
Los p e r i ó d i c o s de Santiago de Cuba 
que recibimos ayer, insertan el s igu ien 
te aviso; 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE CUBA 
No obstante los grandes esfuerzos he-
chos por el A y u n t a m i e n t o de m i presi-
dencia para su r t i r de agua á la c iudad, 
ya u t i l i zando nuevas pozas, ora colo-
cando donkeys expresamente y canal i -
zando otras pozas, hoy se ha agotado 
la l lamada " C u t a r a " . 
Con este mot ivo se ha procedido á 
canalizar o t ra poza, para que al agua 
que contiene sur ta á esta ú l t i m a , y a s í 
poder seguir suminis tando ese l í q u i d o , 
aunque con algunas deficiencias. 
Si d e s p u é s de esto resultaren defrau-
dadas las esperanzas de esta A l c a l d í a , 
se a c u d i r á á la h a b i l i t a c i ó n de los l la-
mados "pozos artesianos," como ú l t i -
mo y salvador esfuerzo. 
Y se hace p ú b l i c o para general cono-
cimiento . 
Santiago de Cuba, 25 de Marzo de 
1903. 
Emil io Bacardi . 
En la noche del 26 de Marzo ú l t i m o , 
Be r e u n i ó el Consejo P r o v i n c i a l en el 
palacio del Gobierno C i v i l , y se d i ó p o r 
cons t i tu ido con el personal siguiente, 
p r ev i a la e lecc ión de esta mesa: 
Presidente: D. Manue l Y e r o Sagol. 
Vicepresidentes: 19 D . A m b r o s i o G r i -
l lo , 29 D . Buenaventura Cruz. 
Secretarios: 19 D . A l b e r t o Quin tana 
A l m i r a l l , 29 D , Augus to Betancourt . 
Sorteo. —Primera serie 
Consejeros por dos años . 
P r i m e r a c i r c u n s c r i p c i ó n : D . A n t o n i o 
I l l a s , D . Francisco Odio, D . A l b e r t o 
G o n z á l e z Veranes. 
Segunda c i r c u n s c r i p c i ó n : D . Pedro 
Diaz L ó p e z (vacante . ) 
Tercera c i r c u n s c r i p c i ó n : D . J o s é A . 
G a r c í a , D , F é l i x H e r n á n d e z ( r enun-
c iada) . 
Cuarta c i r c u n s c r i p c i ó n : D . A n t o n i o 
Bello, L u i s B . Ruiz . 
Segunda serie 
Consejeros por cuatro afíos 
P r i m e r a circunscFÍpción: D . A m b r o -
sio G r i l l o , D . Buenaventura Cruz, don 
A l b e r t o Quin tana . 
Segunda c i r c u n s c r i p c i ó n : D . Homo-
bono P é r e z . 
Tercera c i r c u n s c r i p c i ó n : D . A u g u s t o 
Betancourt , D . Manue l Y e r o Sagol. 
Cuar ta c i r c u n s c r i p c i ó n : D . Francis-
co Pons Mendoza. 
Seguidamente se a c o r d ó ped i r a l Go-
bernador C i v i l los datos necesarios pa-
ra jus t i f i ca r la i n c o m p a t i b i l i d a d de va-
rios de los Consejeros nombrados en la 
anter ior r e l a c i ó n , y que si la vacantes 
equivaliesen á la tercera par te del to-
ta l de los miembros del Consejo, se pro-
ceda á elecciones parciales, lo cual se 
c o m u n i c a r á a l mismo Gobernador, para 
su e j ecuc ión . 
Por ú l t i m o , se admi t i e ron las renun-
cias presentadas por los Consejeros se-
ñ o r e s Odio é I l l a s . 
E l A lca lde M u n i p a l de Santiago de 
Cuba ha d ic tado un Bando, imponien-
do cincuenta pesos de m u l t a a l d u e ñ o 
del café, ó de cua lquier o t ro estableci-
miento p ú b l i c o , en el cual fuere dete-
nido a l g ú n i n d i v i d u o en estado de em-
briaguez y e s c á n d a l o . 
E l i n d i v i d u o que, bien en los cafés ó 
en los establecimientos p ú b l i c o s , 6 en 
cualquier o t ro paraje, se encontrare en 
las condiciones expresadas en el p á r r a -
fo anter ior , s e r á conducido por la p o l i -
cío al correccional . 
E l café ó establecimiento p ú b l i c o que 
fuere penado en m á s de dos ocasiones, 
por aquellos hechos, s e r á clausurado. 
MARCA REGISTRADA 
CALZADO E X T R A 
S U P E R I O R A TODOS 
P E L E T E R I A 
LA MARINA 
P O R T A L E S DE LUZ 
OTOS 
CONCEJALES 
Por renuncia de los concejales del 
A y u n t a m i e n t o de Palma Soriano, (Cu-
ba ) s e ñ o r e s don B e n j a m í n T h o m á s y 
don Federico Sajol, han sido nombra-
dos los s e ñ o r e s don Korbe r to Romero y 
don Pedro R o d r í g u e z . 
T a m b i é n han sido nombrados conce-
jales del A y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d , 
los s e ñ o r e s don Teodoro Bravo, don 
Vicen te Medina , don Manuel Claras y 
don Manue l A t v o h a y Pomares. 
CRÉDITO 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
cursado á la de Hacienda una so l i c i tud 
del A y u n t a m i e n t o de C a i b a r i é n , en la 
que sol ic i ta un c r é d i t o para reparar el 
camino conocido por Vereda de Guaja-
bana. 
MA ZORRA 
Cuadro demostra t ivo del m o v i m i e n t o 
de enfermos ocur r ido en el Hosp i t a l de 
dementes de Cuba ( M a z o r r a ) dntrane 
el mes de Marzo de 1903: 
Exis ienc ia en 19 de Marzo de 1903 
—Hombres , 607; mujeres, 504; n iños , 
17—Tota l : 1128. 
Entrados en el mes—Hombres. 20; 
mujeres, 18; n i ñ o s , 3—Tota l : 50. 
Salidos en el mes—Hombres, 15; mu-
jeres, 5; n i ñ o s , 1—Total : 21. 
Fallecidos en e l mes—Hombres, 5 i 
mujeres, 3 — T o t a l : 8, 
Existencia en 31 de Marzo de 1903 
—Hombres, 616; mujeres, 514; n iños , 
19—Total : 1149. 
Mazorra, A b r i l 19 de 1903. 
D r . Lucas Alvarez Cerice, 
Superintendente. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
D E AMIGOS DEL PAIS 
Movimien to de la Biblioteca Púb l i ca 
durante el mes de Marzo de 1903. 
Obras recibidas 
V o l ú m e n e s 3 
Folletos, 0 
Cuadernos 115 
Colección de per iódicos 0 
Lectores 
Lectores de per iódicos 868 




Teolog ía 4 
M a t e m á t i c a s 25 
Fís ica 7 
Q u í m i c a 9 
Histor ia Na tura l 26 
Ciencias Médicas 28 
Ciencias H i s tó r i ca s 37 
Es tad í s t i cas 10 
Ciencias pol í t icas y j u r í d i c a s 19 
E c o n o m í a Po l í t i ca 8 
Fi losofía 29 
F i lo log ía 14 
Li te ra tura 55 
P e d a g o g í a 13 
Bellas Artes 7 
Indus t r ia , Artes y Comercio 29 
Enciclopedias etc 61 
Tota l 38 x 
Nota .—Entre los lectores de per iód icos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos. 
Habana, 1? de A b r i l de 1903.—El Es-
tacionario, p . s. Fernando Mas.—Visto 
Bueno, E l Bibliotecario, D r . Francis-
co I . de Vildósola. 
- 4 » 
NECROLOGIA. 
E l 15 de Marzo fa l lec ió en Badajoz 
la d i s t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a Josefa Diaz, 
v iuda de Pubil lones, madre de nuestro 
quer ido amigo Santiago. 
Enviamos a l p o p u l a r empresario de 
circos , hoy residente en C a i b a r i é n , 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
ar 
V 3̂1 
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REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS 
A y e r tarde v o l v i e r o n á reunirse en 
Empedrado 5, l a C o m i s i ó n fusionista 
y los Delegados de l a Asamblea Pro-
v i n c i a l del p a r t i d o Republ icano. 
Se a c o r d ó celebrar ses ión ex t r ao rd i -
narias los lunes á las ocho media de l a 
noche, en el mismo local , y tantas ex-
t raordinar ias cuantas fuesen necesarias. 
N o m b r ó s e una c o m i s i ó n compuesta 
por los s e ñ o r e s D r . Ensebio H e r n á n d e z , 
D r . E m i l i o del .Tunco, L d o . G u i l l e r m o 
Chaple, D . J o s é R o d r í g u e z Acosta y 
D . Carlos Vera , pa ra que todos los d í a s 
de 4 á 6 p . m . reciba en Empedrado 5, 
l a correspondencia, las comisiones de 
los barrios, d é consultas y prepare 
el proyecto de o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l 
y p r o v i n c i a l . 
E l lunes 6 se fijará el n ú m e r o de Co-
m i t é s que se c o n s t i t u i r á n y las perso-
nas que d e b e r á n concur r i r á esas cons-
ti tuciones. 
Los miembros todos de la C o m i s i ó n 
fusionista pueden concu r r i r á las sesio-
nes que celebre la c o m i s i ó n especial. 
LOS ANCIANOS DESVALIDOS 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
dispuesto que por los Ayun tamien to s 
se at ienda al sostenimiento de los an-
cianos desvalidos en los As i los corres-
pondientes, consignando la cant idad 
opor tuna en sus presupuestos. 
DEMOLICION 
Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n Gene-
ra l de Obras P ú b l i c a s con vis ta del i n -
forme dado por el Le t rado consultor de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda, que proceda 
en la forma reglamentar ia á la demoli-
ción de los b a ñ o s ^Campos E l í s e o s " en 
el l i t o r a l de San L á z a r o . 
AYUDANTE 
E l Sr. D . Rafael M? A l v a r e z Balles-
teros, ha s ido nombrado A y u d a n t e en-
cargado de las obras de nueva construc-
ción del tercer t rozo de l a carretera del 
R i n c ó n á San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
con c a r á c t e r de temporero y con el suel-
do mensual de $125. 
JUEZ MUNICIPAL 
H a sido nombrado Juez M u n i c i p a l 
de Santa M a r í a del Rosario, don Juan 
M i g u e l Pons y H e r n á n d e z . 
MINAS DE HIERRO Y COBRE 
D o n Gustavo Bernard ha denunciado 
al Gobierno C i v i l 24 pertenencias de 
h ie r ro y cobre con el t í t u l o de a M a r í a 
Teresa", en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Guanabacoa. 
E L A L B I S 
Procedente de Cartagena ha fondeado 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor noruego 
Albís, con ganado. 
E L L E O N O R A 
E l vapor español de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy procedente de L iverpoo l , 
con carga general. 
E L S T O L B E R G 
Con carga de t r á n s i t o fondeó en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor a l e m á n Slolberg. 
S A I N T M A U R I C E 
Esta m a ñ a n a fondeó en b a h í a proce-
dente de Mobi la la goleta inglesa Saint 
Maurice , con cargamento de madera. 
E L S A N T A N D E R I N O 
Para Matanzas sal ió ayer el vapor es-
pañol Santanderino. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Cubana trajo ayer de 
Tampico para los señores S i l v e i r a y Com-
p r ñ í a , 550 toros y n j v i l l o s , 100 toretes, 
100 vaquil las , 100 becerros, 125 yeguas, 
25 caballos y 100 vacas horras. 
E l vapor noruego Albis i m p o r t ó de Car-
tagena 850 reses consignadas á don Diego 
M a r t í n e z y Comp. 
S O C I E D A O E S ! E M P R E S A S 
Nos par t ic ipan los s eño re s Arana y 
Ur ia r t e s. en c. en circular fechada en es-
ta el 20 del pasado, que dicha sociedad ha 
sido disuelta por m u t u o convenio, que-
dando á cargo de la nueva que se ha cons-
tisuido bajo la d e n o m i n a c i ó n de V i d a u -
rrazaga, Ugarte y C o m p a ñ í a la continua-
ción de sus negocios y l iquidación de sus 
crédi tos activos y pasivos. Componen la 
nueva sociedad los señores V í c t o r Vidau-
r rázaga , Lu i s Ugarte, Pedro R o d r í g u e z é 
industr ia l , don F é l i x Menchaca, á quien 
se ha otorgado poder para el uso d é l a fir-
ma social. 
MERCADOIONETáRIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española . . . . de 19% á 80% V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3% á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o ] , , o s / r n 
contra español . } de 8%: á 9 P. 
Oro amer. contra ) . o* -r» 
plata españo la . J a ^ 1 • 
Centenes á, 6.56 p l a í a . 
En cautidades.. á 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5,26 plata. 
E l peso amer i c« - ] 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
paño la j 
Habana, A b r i l 3 de 1S03. 
F O T O G R A F O S Y A R Q U I T E C T O S 
Los fo tógrafos de P a r í s piensan exi-
g i r un derecho 6 canon fijo á las p u b l i -
caciones i lustradas que reproduzcan sus 
clichés. 
En cambio, los arquitectos franceses 
han aprobado l a s siguientes resolu-
ciones: 
1* E l arqui tecto tiene el derecho de 
oponerse á la r e p r o d u c c i ó n , por la foto-
g ra f í a , de un edificio p ú b l i c o ó p r ivado , 
del cual sea autor . 
2? E n el caso de que se reproduzca 
este edificio y de que se ponga en venta 
esta r e p r o d u c c i ó n , p o d r á e x i g i r los de-
rechos de autor. 
3^ L a m e n c i ó n de su nombre y de 
su cal idad de a rqui tec to le da derechos 
sobre toda r e p r o d u c c i ó n . 
Eealmente, la fac i l idad con que un 
fotógrafo se l l eva g ra t i s en su c á m a r a 
obscura una imagen, de cuya reproduc-
ción obtiene ventajas y dinero, iba ya 
siendo excesiva. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
A R Q U E O L O G I C O 
Leemos en Le Messager d* Alheñes qne 
ha quedado cons t i tu ida en d icha c iu-
dad, bajo la presidencia del Diadocos, 
la Jun ta organizadora de un Congreso 
In ternac ional A r q u e o l ó g i c o , para feste-
j a r el feliz t é r m i n o de los trabajos de 
r e s t a u r a c i ó n l levados á cabo en var ios 
monumentos h e l é n i c o s . 
E l Congreso se r e u n i r á en Atenas du-
rante la semana de Pascua del a ñ o 1905. 
L a ses ión inaugura l , pres id ida por el 
p r í n c i p e heredero, se ve r i f i ca rá en el 
Par thenon. 
Una vez que terminen los trabajos do 
la Asamblea, se i n v i t a r á á los congre-
sistas á una e x c u r s i ó n c ient í f ica , que 
c o m p r e n d e r á todos los lugares h i s t ó r i -
cos de Grecia, hasta Creta y Sames, 
donde la Sociedad A r q u e o l ó g i c a de A t e -
nas ha comenzado á real izar excava-
ciones. 
E L T R A B A J O D E L O S N I Ñ O S 
E N A L E M A N I A 
E l Eeic l i s tag ha aprobado reciente-
mente el proyecto de ley re la t ivo al t ra-
bajo de los n i ñ o s . 
S e g ú n el c i tado proyecto, s e r á n con-
siderados como n i ñ o s , para los efectos 
de l a ley, los menores de trece a ñ o s de 
edad ó los que, excediendo de és ta , ten-
gan necesidad de asist i r á la escuela de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Los menores de trece a ñ o s no p o d r á n 
ser empleados en n inguna e x p l o t a c i ó n , 
tal ler, comercio de trasportes, t iendas 
de bebidas ó representaciones teatrales. 
E L V E R D A D E R O C R A W F O R D 
Los H u m b e r t h a n d icho s iempre que 
aquel Crawford en cuyos mi l lones des-
cansa todo el [edificio de estafas de la 
aprovechada f a m i l i a , m u r i ó en Niza . 
Y , en efecto, resul ta ahora que en 
Cannes, en 1883, u n mis ter Crawford , 
inmensamente r i co , p a s ó á mejor v i d a , 
dejando, con el só lo recuerdo de su d i -
nero, la base de una for tuna pa ra los 
emprendedores H u m b e r t - D ' A u r i g n a c . 
G u i l l e r m o S tua r t S t i r b i n g Crawfo rd 
n a c i ó en Escocia en 1819, de una f a m i -
l i a de l a nobleza. Se casó dos veces, 
p r i m e r o con la h i j a de u n comerciante 
r i q u í s i m o , luego con una duquesa, y fué 
con el la á Cannes, donde m u r i ó . 
U n h i j o del p r i m e r m a t r i m o n i o p l e i -
t e ó para salvar los mi l lones de su ma-
dre, l a h i j a del comerciante, que no 
eran menos de 350. 
Todo lo que queda por aver iguar es 
si eu esta bon i t a suma t ienen ó no par-
te los H u m b e r t , cuyo parentesco con los 
Crawford e s t á as imismo indemostrado. 
E u cuanto eso se a v e r i g ü e , se a c a b ó 
el proceso. 
L o malo es, pa ra l a grrande Therhe , 
l a inocente Eva , la inconsciente M a r í a , 
el novelador R o m a i n y el sumiso Fede-
rico, que no se a v e r i g u a r á , s e g ú n las 
s e ñ a l e s . 
Telegramas pen- el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L.A RIARnCÜ. 
HABANA. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
DE HOY. 
G R A V E S C O N F L I C T O S 
M a d r i d , A b r i l 5 — H a h a b i d o en Sa-
l a m a n c a g randes d e s ó r d e n e s , á c o n -
secuencia de d i s idenc ias e n t r e los es-
t u d i a n t e s y l a p o l i c í a ; la G u a r d i a C i v i l 
h i zo var ias descargas c o n t r a los e s tu -
d ian tes , de las cuales m a t ó á t res ó 
h i r i ó á u n g r a n n ú m e r o ; f u é apedrea -
d o e l R e c t o r de la U n i v e r s i d a d y e l 
I n s p e c t o r de p o l i c í a , cuya c o n d u c t a 
d i ó o r i g e n a l c o n f l i c t o , ha s ido re leva-
do; e l G o b e r n a d o r C i v i l ha p resen ta -
do su d i m i s i ó n . 
M A N I F E S T A C I O N " D E S I M P A T I A 
L o s es tud ian tes de esta Cor t e h a r á n 
hoy u n a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y 
han p e d i d o a l R e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad que se c i e r r e n las pue r t a s do é s t a 
y que se ena rho le l a b a n d e r a á m e d i a 
asta, e n s e ñ a l de d u e l o p o r l a m u e r t e 
de sus c o m p a ñ e r o s de Sa lamanca . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
Caracas, A b r i l 5 . — E l Congreso ve-
nezolano h a a c o r d a d o en s e s i ó n secre-
t a , a u t o r i z a r a l p r e s i d e n t e Cast ro pa-
r a c u m p l i r todos los c o m p r o m i s o s c o n -
t r a í d o s en los p ro toco los , s in necesi-
d a d de que sean l e g a l m e n t e sanciona-
dos sus actos; este vo to de conf ianza 
se h a conced ido con c a r á c t e r de ex-
t r a o r d i n a r i o , á fin de no es tah lecer 
u n p receden te pe l ig roso . 
M A S B A J A S 
Santo D o m i n g o , A b r i l 3—En el c o m -
ba te que sos tuv i e ron el SO del pasa-
do las t ropas d e l g-obierno con los 
r e v o l u c i o n a r i o s , íl 2 0 m i l l a s de esta 
c i u d a d , h u b o de a m b a s par tes 1 4 0 
bajas e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s . 
L L E G A D A D E E D U A R D O 
L i s b o a , A b r i l 5 . - - H a l l egado el rey 
E d u a r d o de I n g l a t e r r a y ha s ido s a lu -
do con las salvas d i spa r adas por todos 
los buques de g u e r r a su r tos en b a h í a 
y las for ta lezas y las ac lamaciones de 
u n a m u c h e d u m b r e inmensa que se 
h a b í a asr lomerado en los a l rededores 
d e l p u e r t o . 
L A D O C T R I N A M O N R O B 
Chicago , A b r i l 5 . — E l P r e s i d e n t e 
Rooseve l t h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r -
so sobre l a D o c t r i n a M o n r o e en la 
c u a l , s e g ú n d e c l a r ó , c ree con t o d o su 
c o r a z ó n y toda su a l m a . 
A g r e g ó el P r e s i d e n t e q u e l a p o l í t i c a 
de los Es tados U n i d o s no solo no p e r -
m i t e que E u r o p a se apode re de u n pe-
dazo de t e r r i t o r i o , s ino que i m p i d e 
que e jerza d o m i n i o a l g u n o en A m é -
r i c a . 
H i z o u n bosquejo de l a c u e s t i ó n d e 
V e n e z u e l a y m e n c i o n ó las re lac iones 
amistosas que I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
m a n t i e n e n con los Es tados U n i d o s , na -
ciones q u e h a n c u m p l i d o sus p r o m e -
sas de n o v i o l a r l a D o c t r i n a M o n r o e . 
D i j o q u e la a d h e s i ó n de los Es tados 
U n i d o s á l a ley d e l d e r e c h o h u m a n o , 
no es s i m p l e m e n t e una p r o f e s i ó n s ino 
ROPA 
Para Semana Santa 
T R A J E S POR HEDI 
Fluses de Vicuña negra de lana pura á $15 plata 
Fluses de Yicuña negra, con buenos forros á |15 plata 
Fluses de Vicuña negra, cortado á su gusto á $15 plata 
SON POR MEDIDA 
Fluses de cheviot negro francés, clase supr. á $17 pta. 
Fluses de Armur negro con escelen tes forros á $17 pta. 
Fluses de Gerga negra, color inalterable á.. $17 pta. 
POR MEDIDA SEÑORES 
Trajes Chaquet de cheviot negro francés á. $18 oro 
Trajes Chaquet de Armur negro superior á. $21-20 oro 
Trajes Chaquet de Armur Sedan á $26-50 oro 
MÁS BARATO QUE YO, NADIE 
A N T I C U A C A S A 
e J . V a l í 
que la h i s t o r i a de l t r a t o que h a n da-
do á la I s la de Cuba d e m u e s t r a que 
saben l l e v a r l a á la p r á c t i c a . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el Pres idente 
Roosevel t que u n a g r a n d e a r m a d a es 
la m e j o r g a r a n t í a de paz y la segur i -
d a d de que no h a b r í í conf l ic tos en e l 
e x t r a n j e r o por causa de la D o c t r i n a 
M o n r o e , 
S I N C O M U N I C A C I O N 
Santo D o m i n g o A b r i l 5 .—-Cont i -
n ú a n i n t e r r u m p i d a s las comunicac io -
nes e n t r e la c a p i t a l de la K e p ú b l i c a j 
asi como para l i zados p o r comple to t e 
dos los neg-ocios. 
C A L U E O S O R E C I B I M I E N T O 
Copenhague, A b i - i l E m p e r a -
dor G u i l l e r m o ha s ido r e c i b i d o con 
g r a n e n t u s i a s m o por los m i e m b r o s de 
la F a m i l i a l i c a l , los a l tos d igna ta r ios 
y el p u e b l o . 
C O N F I R M A C I O N 
P a r í s , A b r i l 3 .—Asegdrase que el 
l e v a n t a m i e n t o de los albaneses ha sido 
m o t i v a d o p o r su o p o s i c i ó n a l p lan do 
re fo rmas impues t a s Á T í i r q u í a poc 
R u s i a y A u s t r i a . 
D E S O R D E N E S M U J E R I L E S 
San Pe te rsburgo , 3 . - - H a n p r o m o -
v i d o nuevos d e s ó r d e n e s las mujeres 
que cu r san c a r r e r a s en la U n i v e r s i -
d a d d e esta c i u d a d . 
V I S I T A D E M O R A D A 
A s e g ú r a s e que á consecuencia del 
g r a n n ú m e r o de ana rqu i s t a s y otras 
personas sospechosas que hay en 
I t a l i a , se ha ap lazado el via je que el 
Czar pensaba hacer á R o m a , por 
creerse que p e l e g r a r í a su v i d a . 
R A P I D O C A S T I G O 
C o n s t a n t i n o p l a , A b r i l 3 . - - E l c e n t i -
ne la a l b a n é s que a t e n t ó c o n t r a la v i -
da de l C ó n s u l Ruso , fué i n m e d i a t a -
men te h e r i d o de m u e r t e por o t r o s 
soldados que d i s p a r a r o n sus a rmas 
c o n t r a é l . 
D E S T I T U C I O N D E L G O B E R N A D O R 
M a d r i d , A b r i l 3 . - -Las a u t o r i d a d e s 
uo acep ta ron la d i m i s i ó n del G o b e r -
nador C i v i l de Sa lamanca , p o r q u e 
cuando la p r e s e n t ó h a b í a n aco rdado 
ya d e s t i t u i r l o , po r no haber obedec i -
do la o r d e n que se le d i ó de r e l eva r 
a l inspec to r de p o l i c í a que h a b í a a p a -
leado á u n e s tud i an t e . 
A F L O T E 
Nueva Or leans , A b r i l 3 . - - E l vapot 
e s p a ñ o l M i g n e l G a l l a r t que h a b í a 
e m b a r r a n c a d o en la e m b o c a d u r a del 
M i s s i s s í p i , ha s ido puesto á flote. 
E N P U E P T O 
Nueva Y o r k , A b r i l 3 . - - P r o c e d e n t e 
de la H a b a n a ha l l egado e l vapor. 
L e ó n X I J J de l a C o m p a ñ í a T r a s a n -
t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
D E S C O N T E N T O D E L P U E B L O 
M o n f e r e g , M é j i c o , A b r i l 3 . - A d e m a s 
de los s iete m u e r t o s anunc i ados aye r , 
h u b o en M o n t e t e y 5 0 he r idos a c o n -
secuencia de l con f l i c to e n t r e el p u e b l o 
y l a p o l i c í a ; e l m o t i v o de l d i s t u r b i o es 
el descon ten to gene ra l que i n s p i r a la 
c o n d u c t a de l G o b e r n a d o r d e l Es tado 
que se n iega ií d i m i t i r su cargo; hoy 
ha q u e d a d o r e s t ab l ec ida l a t r a n q u i l i -
d a d . 
R E G I O R E C I B I M I E N T O 
Li sboa A h r i í ' S . - L a F a m i l i a Rea l de 
P o r t u g a l ha r e c i b i d o íl E d u a r d o V I I , 
con g r a n p o m p a y m a g n i í i c e n c i a . 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
1 va rón blanco l eg í t imo , 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos l eg í t imos . 
4 id id naturales. 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
1 id id natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Olalla Sánchez , 70 años , San A n t o n i o 
de los Baños , Aguiar 59. Cáncer . 
M a r í a Isla Castillo, 40 años , Habana, 
Habana 75. Bronquit is , 
M a r í a Medina, 30 años . Habana, San 
Nico lás 17. Eclampsia. 
M a r í a Infante, 80 años , Africa, A n i -
mas 170. Arterio-esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Suíirez, 43 años , E s p a ñ a , Acos-
ta 82. Aneur isma de la aorta. 
Domingo D o m í n g u e z , 40 años , E s p a ñ a , 
Habana 154. Tuberculosis pulmonar . 
DISTRITO OESTE; 
Domingo Alonso, 45 años , Santander, 
P u r í s i m a Concepción, Meningo-encefa-
l i t i s . 
Jo sé Morales, 70 años , Coruña , Zarago-
za 27. Hemorragia cerebral. 
P r á g i d a Vei t i a , 31 años . Habana, 
Oquendo y San Rafael. Tuberculosis úuH 
monar. 
Jenaro Llerena, 38 años . Habana, Pu-
r í s ima Concepción, P n e u m o n í a . 




EN LOS HOTELES 
H O T E L F L O R I D A 
Día 2, 
Entradas.—HP.SÍS. las once de la ma-
ñana : 
. , E ' H Mar t í n . Chicago; M r . Mflvers, 
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ENTRE PAGINAS 
IT na hoja de 
mi Almanaque 
M U R I L L O 
•Kació en Sevi l la el 19 
do Enero de 1618, de 
una fami l ia pobre. P a s ó 
en la obscuridad una j u -
ven tud tr is te, y su edu-
cac ión fué bastante descuidada. Pero 
la naturaleza h a b í a decidido que llega-
ge á ser un gran p in tor , y á pesar de to-
dos los o b s t á c u l o s , así s u c e d i ó . 
Hatillo no t uvo maestro, pues ape-
nas rec ib ió las primer as nociones de su 
arte de Juan del Castillo, pariente s u -
yo, de quien nadie se a c o r d a r í a á no 
ser por esta circunstancia. Obl igado á 
ganar la subsistencia con un pincel , au-
tos de saber manejarlo, se d e d i c ó á p i n -
tar estandartes y cuadros de santos, que 
v e n d í a por docenas á los armadores de 
las galeras de A m é r i c a , quienes los e x -
p e n d í a n luego en los pueblos reciente-
mente convertidos de Méj ico y el P e r ú . 
A s í p a s ó M u r i l l o tres años , hasta 
que en 1615 vo lv ió á Sevi l la , donde n a -
die le h a b í a echado de menos. A l a ñ o 
de su regreso l og ró atraer sobre sí la 
a t enc ión general á la vista de los cua-
dros que p i n t ó para el claustro de San 
Francisco. 
U n b r i l l an te y erudi to escritor fran-
cés, M r . Ch. Blanc, en un estudio c r í t i -
co sobre M u r i l l o , ha dicho que el arte 
de este gran p i n t o r lo abarca todo, la 
extrema real idad en su forma m á s g r o -
sera, á la vez que la m á s pintoresca, y 
lo imaginar io de su e x p r e s i ó n m á s sua-
ve; la sombra densa de las t inieblas del 
mundo, y los e t é r e o s fulgores del cielo; 
l a gracia, la belleza esbelta y pura de 
los incomparables serafines, y la mise-
r i a del mendigo; todos los aspectos de 
la vida, todos los accidentes de la luz, 
va emane milagrosamente de los reinos 
celestiales, ya dimane del astro rey, de-
r r a m á n d o s e por la t i e r ra y mat izando 
con sus rayos figuras y paisajes. 
M u r i l l o , en sus famosos cuadros, su-
po combinar de un modo maravi l loso 
los dos elementos que se d isputan la 
humana existencia: el idealismo y la 
experiencia, la fantas ía y la r azón . 
B a r t o l o m é Esteban M u r i l l o fal leció 
en su ciudad natal el 3 de A b r i l de 
1682, y para juzgar la estima en que 
se tienen sus obras dentro y fuera de 
E s p a ñ a , b a s t a r á decir que existe en la 
catedral de Sevi l la un lienzo suyo, el 
m á s grande que p i n t ó , y que represen-
t a un santo en é x t a s i s , l ienzo que en 
1814 quiso comprar el duque de We-
l l i n g t o u , ofreciendo por él todas las on-
zas de oro que se necesitasen para c u -
b r i r l e , y sin embargo, el cabi ldo cate-
d r a l se n e g ó en redondo á desprenderse 
de ta l joya . 
EEPOTÍTER. 
Mismos Meses 
í castellaios e d r t s 
Trabajo dediendo á losamcrioanos 6 i n -
gleses que aprenden el castellano, lo mis-
mo que á los cubanos y españoles que es-
tudian el inglés , por Alfred Boissié, pro-
fesor de idiomas, autor del "Tratado 
Completo de Pronunc iac ión Inglesa", i m -
preso por el Minister io de Fomento de la 
P e p ú b l i c a Mejicana y reproducido por el 
"Bo le t í n Oficial de Ins t rucc ión P ú b l i c a " , 
inventor de la GrafqfonéfJea, autor de 
textos en varios idiomas, condecorado coa 
Varias cruces por servicios prestados á la 
enseñanza . 
As bitter as gal l . As bit ter as soot.— 
M á s amargo que la hiél . 
As black as thecrook (Sir W . Scott.) 
As black as your hat. As black as your 
phocs. As black as jet.— Negro como aza-
bache. Negro como un t izón. 
As bloomy as a rose. As fresh as a rose. 
»—Más fresco que una rosa, que un capu-
l lo de rosa. 
As blunt as a befetle, — M á s e s t ú p i d o 
que un pavo. Tonto de capirote. 
As bold as a l ion . — At rev ido como él 
solo. 
As brisk as a bee. A s brisk as bottled 
ale. As brisk as i f he liad caten l ive birds. 
•—Despabilado, despierto, v i v o . 
es e l que esta d a n d o e l B A Z A R F I N 
I > E S I G L O á todas sus exis tencias , p o r 
a p r o x i m a r s e e l ba lance . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a a p r o -
vecharse. 
Bazar "FIN DE SIGLO" 
San Ra fae l esq. á A g u i l a . 
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LA SEPULTADA VIVA 
N o v e l a b i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCRITA ES ITALIANO POR CAROLINA INVERNIZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) (CONTINUACION) 
— N o r e n u n c i a r é á nada, s e ñ o r , — r e s -
p o n d i ó , —porque no os amo, y creo no 
haberos ainado j a m á s . T e n é i s r a z ó n : l a 
M a r í a que conocisteis e s t á muerta , se-
pu l t ada para siempre por vuestras mis-
mas manos. M a r i ó n no os conoce y e s t á 
admirada de vuestra presencia a q u í . 
A d i ó s , señor . 
Carlos sa l ió tambaleando del sa lonci -
to sin decir una palabra m á s y sin vol-
ver la mi rada hacia M a r i ó n . Esta pe r -
m a n e c i ó un instante i n m ó v i l , como pe-
t r i f icada; d e s p u é s le c o r r i ó un sudor 
íi ' ío por la frente; le p a r e c i ó do repente 
qne su corazón se evaporaba, que la 
t i e r ra se bamboleaba bajo sus pies; lan-
zó un g r i t o a g u d í s i m o y c a y ó desmaya-
tía éu una butaca. 
T i l 
E n el . j a rd inc i l lo de inv ie rno , ó, m e -
j o r dicho, en el l indo inyernadero del 
tíoeioi Lu i s , el c o m p a ñ e r o de Carlos, 
As clear as day l i^h t . Á s c l c a r a s day. 
— M á s claro que el agua, que el sol, que 
la luz del día , que la luz del med iod ía . 
As cold as Ice. — F r í o como hielo. F r í o 
como nieve. 
As cunning as a fox. Sabe i r & m casa 
por todos los camiuos. No tiene muelas de 
corcho. Tiene muchas c a m á n d u l a a . Tiene 
m á s conchas que un ga l ápago . Tiene 
mucha letra menuda. 
As cunning as the wise men of Gotham. 
As cunning as a dead p ig . Lis to como un 
topo. H a b l ó el buey y dijo: ¡Mut Eso no 
se le ocurre n i al que asó la manteca. 
Agudo como punta de colchón. 
As dear as two eggs a groat. M á s caro 
que la sangre. Caro como aceite de Apa-
ricio. Sabe á pimienta . 
As dexterous as an ape. Tiene m á s ma-
fia que un mono. Tiene muchas c a m á n -
dulas. Tiene m á s conchas que un ga lá-
pago. 
As d r u n k as a toast. As d r u n k as 
David 's sow. Hecho una uva. Difunto de 
taberna. Borracho perdido. 
A s da rk as p i tch . E s t á obscuro como 
boca de lobo. Negro como la pez. 
As d i r t y as a p ig . M á s sucio que un 
chiquero, ó que una cochiquera. 
As fair as flax. Rubio como Apo lo . 
Rubio como el oro. Rubio como una es-
piga de oro. 
As false as (or as treacherous) as Judas. 
M á s falso que oropel, que el cobre, que 
Judas. 
As famil iar as a spaniel. Le dan la ma-
no y se toma el codo. 
As fat as a p ig . Gordo como un fraile. 
Gordo como un G e r ó n i m o . 
As ful l fleclged as the oíd ones. H a ere-
ciclo como espár ragos . Creció á ojos vistos. 
As fu l l of play (or as playful) as a pup-
py . M á s alegre que uua sonaja, que unas 
cas tañue las , que unas pascuas. 
As ful l as an egg. Lleno hasta el topo. 
Lleno de bote en bote. Tener un lleno 
completo. 
As gay as a lark . M á s alegre que una 
sonaja, que unas pascuas, que unas casta-
ñue la s . 
As gentle as a lamb. Más manso que 
un cordero. 
As gidcly as a ha ré . More drowsy 
than a friar at the first tol l of the morn -
bell . M á s atolondrado que una alondra. 
Tiene la cabeza á las once. 
As good as one's word . E l buey por el 
asta y el hombre por la palabra. 
As good as money ín one's pocket. Es 
oro molido. Es oro en polvo. 
As great ( int imate w i t h one) as cup 
and can. They are haud and glove. Ser 
uña y carne, ü e mucha confianza. Ent re 
grumetes y soldados, cumplimientos es-
cusados. 
As grey as a badger. Blanco en canas, 
El badger es un animal con cerdas blan-
cas, negras y pajizas. En latín se l lama 
taxus ó taxo y en español (ejón. 
As hard asa brick. As hard as a stone, 
Duro como palo. 
As heedless as a cockchafer. Más ato-
londrado que una alondra. Tiene la ca-
beza á las once. 
As hungry asa ploughman. As hungry 
as a hunter M y stomacb cries cupboard. 
Tengo una hambre que no veo. Tengo 
una hambre canina. 
Asjealous (a man as jealous of his 
wife) as a beggar of his pouch. Más ce-
loso que Otelo, 
As lean as a shotten herr ing. A s lean 
as a whipp iugpos t . Seco como un baca-
lao. M á s flaco que un huso de Guada-
rrama. Hecho una momia. Parece que le 
han chupado las brujas. Es t á en la espi-
na do Santa Luc ía . 
As l iar as a jockey. A develish l iar . The 
devi l cannot. out do hira in l y i n g . M á s 
mentiroso que la gaceta; que T u r p i n . 
As much burdened w i t h money as a 
lawyer w i t h his conscience. Tronado. 
Sin blanca. Sin amari l la . Sin cruz. N o 
tiene para mandar rezar á un ciego. E s t á 
como San Sebas t i án , sin calzones. No co-
noce al Rey por su moneda. E s t á m á s 
arrancado que las mangas de un chaleco, 
(americanismo.) 
As nielancholy as a gibbet. I n one's 
dumps. Más triste que un d ía sin sol. 
M á s triste que un entierro. 
As merry as a gr ig .—Algunos dicen: 
Aa merry as a Greek, y otros, As mer ry 
aa a c r i cke t .—Más alegre que una sonaja. 
Aa misch íevoua aa an oíd monkey.— 
Más malicioso que un mono. 
As mute aa a fish. As silentas amute . 
—Callado como un muerto. 
As noble as a k i u g . — M á s noble que el 
rey. 
As oíd as Paul 's. As o íd as the b i l i s . 
Aa oíd as Mathusalem.—Mas viejo que 
el andar á pie. M á s viejo que la sarna, 
P r i u s q u á m Theognis nasceretur. 
As plain as the nose i n one*s face.—Eso 
se ve á la legua. Salta á la vista. E l amor 
y el dinero no pueden quedar ocultos. 
A s pl iant as a vvillow. As supple as a 
glove. M á s blando que una breva. 
A s poor as a church mouse.—Tronado. 
Sin blanca. Sin amari l la . Tiene m á s ham-
bre que un maestro de escuela. E s t á como 
San Sebas t i án , sin calzones. No conoce al 
rey por su moneda. M á s arrancado que 
las mangas de un chaleco, (americanis-
mo.) 
A s pret ty as a d a i s y . — M á s l indo que 
un ánge l . Es un dibujo. Es para alabar á 
Dios. 
A s proud as a peacock.—Con m á s va-
nidad que don Rodrigo en la horca. 
As red as scarlet. As red as a tu rkey 
cock ,—Más rojo que el coral. M á s rojo 
que la grana. M á s rojo que una amapola. 
Se dice t a m b i é n en inglés : as red as a 
hep, as red as a hip, as red as a hop. 
Hep es la rosa canina en la t ín ; dog rose 
en ing lés , escaramujo en castellano, y 
gratte-cul en francés. 
As regular as the clock.—Arreglado 
como por c a r t a b ó n . M u y exacto. 
A s rich as a Jew. As rich as Croesus.— 
Rico como un fúcar. Más rico que Creso. 
A s round as a ball.—Redondo como 
la O. 
As salt as brine,—Hecho una p iña de 
sal. E s t á como salmuera. 
As silent as a mute . As mute as a fish. 
—Callado como un muerto. 
As soon as can be.—Sin demora. Sobre 
la marcha. Sin detenerse. Lo m á s pronto 
posible. 
As sharp as a needle. M á s astuto que 
una zorra. Tiene muchas c a m á n d u l a s . 
Tiene m á s conchas que un ga l ápago . 
As sharp as a woodeu beetle. L i s t o 
como un topo. Agudo como punta de 
co lchón . H a b l ó el buey y dijo: ¡Mu! Eso 
no se le ocurre n i al que asó la manteca. 
A s skiff as a poker. Tieso como una es-
taca. Parece que se ha tragado el palo de 
freir. 
As stout as a cock upon his own dung-
h i l l . Gallear en su propia casa. Cada 
gallo canta en su muladar. 
As straight as a line. A s straight as 
an a r row. As stiff as a poker. Tieso co-
mo una estaca. Derecho como un huso de 
Guadarrama, como el asta de una ban-
dera. 
As straight as a ram's horn (not 
straight, bent, crooked,) Hecho una S, 
M á s torcido que un cayado. 
As strong as an oak. M á s fuerte que 
un roble. 
As s tupid as a goose. As stupid as a 
posL Tonto de capirote. M á s e s t ú p i d o 
que un pnvo-
A s sure as dea th . A s sure as a swal low 
in f nmmer. A s sure as can be. As sure 
as two and three are five. Se puede con-
tar con ello. Tenerlo como en la bolsa. 
Tan cierto como dos y tres son cinco. 
As swift as an arrow. R á p i d o como 
un r e l á m p a g o . 
A s tender as a chicken, Más blando 
que una breva. 
As th in as a wafer. Delgado como una 
hoja do papel 
As true as steel. Leal ó fiel como un 
perro. 
A s ug ly as sin. As u g l y as a monkey. 
As ug ly as death. As ugly as the dev i l . 
Feo de encargo. M á s feo que el diablo. 
M á s feo que una noche de truenos. 
As warmor as hot (as lie a d r i nk . ) Ca-
liente quo quema. Ea t á caliente que se 
p o d r í a pelar un pollo. 
As welcome as a dog at ninepins. As 
welcome as a dog at a wedding. Recibirle 
á uno como gall ina Gn corral ageno. Re-
cibir le á uno con una piedra en cada ma-
no. Hace la misma falta que los perros 
en misa. 
As whi te as snow. As whi te as Ivory . 
As whi te as m i l k . M i l k whi te . Blanco 
como nieve. Blanco como leche. 
A s yel low as s añ ron . A m a r i l l o como 
cobre. 
To have a conscience as large as a pars-
on's barn. Tener la conciencia m á s ancha 
que la manga de un fraile. E l alma que 
es tá con Dios no repara en menudencias. 
Hacer la vista gorda. 
To have as many covers (as mauy 
coats) as an onion. Hecho un ruso. 
To have sufferings equal to the tor-
m e n t s o f h e l l . Pasar las de Ca ín . Su-
fr i r como un condenado. 
He has i t as pat as the Lord 's prayer. 
Se lo sabe como el bendito. 
To be cried down as an oíd coin. M u y 
desacreditado, desprestigiado. 
To be dressed l ike a beggar, l i ke a 
ragman. To be dressed l ike a sloven, 
l i ke a barrow-woman. Tener mala fa-
cha. Estar mal vestido ó vestida. A n -
dar hecho un estrafalario, ó estrafalaria. 
To be as filching as a magpie. Ser m á s 
l ad rón que una urraca. 
To be hanged as round as a Robin . Ser 
ahorcado sin m á s acá ni m á s a l lá . 
To be led by the nose l ike a noodle. 
Ent rar por el aro. Dejarse llevar al p i -
lón. Tragar ruedas de molino. 
To be l ike a galley-slave. Estar hecho 
un presidiario. Estar esclavizado. 
To be l ike a bi rd on a sprig. Estar 
como Quevedo, que n i sube, ni baja, n i 
es tá quedo. 
They are l i k e as two peas. They are 
l i k e as two clrops of water. Se parecen 
como dos gotas de agua. 
H e is as l ike h i m as an apple is l i k e an 
oyster. Se le parece como un huevo á 
uua cas taña . 
This is as natural to h i m as fo radog to 
t ro t . Es tá curado de espanto. Le ha pa-
sado el miedo. 
To be as nimble as a cart horse. To go 
a snail's pace. Ser ligero como una tor-
tuga. 
To be a t a t t l ing housewife. No parar 
de hablar. Hablar m á s que catorce, que 
un ropero en s á b a d o , que un cura en cua-
resma. Ser un molino de palabras, una 
m á q u i n a de hablar. Haber comido par-
laderas. 
H e is as much surprised as i f he fell 
from the clouds. H e stares l ike an o w l , 
l i ke a stuck pig . Parece que acaba de 
caer de un nido. Se q u e d ó asombrado, pa-
titieso, patidifuso, 
To be swelled l ike a d r u m . Hinchado 
como un sapo. As t igh t as a d r u m (or 
as a bailoon.) Estirado como un tambor. 
To be packed l ike herrings i n a barrel. 
To be stowed as thick as herrings. Apre-
tados como tres en un zapato, como 
piojos en costura, como sardinas en ba-
nasta. 
To be unconcerned at as at.,.. Uno 
y otro me tienen m u y sin cuidado. L o 
mismo me da de uno como de o t ro . 
To be dreaded as much as thunder. Ser 
temido como una mala nube, 
To be a mere oenuy. Ser un tonto de 
capirote. 
I am as t i red as T can be. Estoy 
rendido. Las piernas no me l levan. No 
puedo con m i alma. 
H e is steel to the backbone. Va l ien te 
como el Cid. 
Stanch (or staunch) to the backbone, 
(Lo rd L y t t o n ) . — Hasta m á s no poder. 
Hasta la pared de enfrente. 
To be a night beauty, Joan (or Jane) is 
as good as my lady i n the dark.—De no-
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GALIANO NUMERO 98.--HABANA-APARTADO NUMERO 675. 
1 Ab 
a p a s i o n a d í s i m o por las flores, su her-
mana L i s a se d i v e r t í a en q u i t a r las flo-
res secas y reconocer minuciosamente 
todos los tiestos y plantas por temor de 
que sufriesen. 
L a tempera tura del invernadero, m á s 
bien c á l i d a , coloreaba las mej i l l as de la 
joven , haciendo su fisonomía m á s a n i -
mada y v ivaracha. L i s a no era una be-
lleza, pero se h a c í a sobremanera s im-
p á t i c a por su aire de candor y bondad 
y por l a sonrisa franca de sus sonrosa-
dos labios. E r a el í d o l o de l a casa; la 
madre, el padre y el hermano l a ado-
raban y c e d í a n á cualquier deseo suyo. 
E r a m u y ins t ru ida y a l g ú n tanto senti-
mental . M á s bien r ica, h a b í a sido sol i-
ci tada varias veces en m a t r i m o n i o ; pe-
ro por m u y ventajosos que fuesen los 
partidos, h a b í a s iempre rehusado, por-
que tan sólo a d m i t í a casarse con el que 
amara, y no obstante las afirmaciones 
de sns padres de que el a m o r v e n d r í a 
d e s p u é s , no t r a n s i g í a con entregarse á 
un hombre hacia quien no sintiese afec-
to. Q u i z á ocultaba en su corazón un se-crete q u é no h a b í a confiado á ninguno. 
Se c o m p r e n d í a f á c i l m e n t e q n e t e n í a una 
p r e d i l e c c i ó n especial por el doctor Car-
los. L a seriedad del joven , su reserva, 
el saber ella que d e b í a sn honrosa posi-
c ión á la firmeza de sn vo lun tad , y a q u e 
no pose í a bienes de fortuna, la h a b í a 
hnpresionado fuertemente. 
E n el otofio de aquel a ñ o h a b í a sido 
un d í a i n v i t a d o Carlos por su amigo á 
uua g i r a campestre con su fami l i a . E l . 
doctor a c e p t ó p o r complacerlo. A l a 
c a í d a - * e l a tarde v o l v i e r o n á casa á p i e . 
Carlos % a b í a ofrecido el brazo á Lisa, 
que se s i n t i ó deliciosamente conmovida . 
L a tarde estaba m a g n í f i c a , e s p l é n d i -
da. U u a nebl ina á lo largo del P ó cu-
b r í a las or i l las como dos cintas blancas. 
T u r í n a p a r e c í a cubier to por aquel ve-
lo. Las c ú p u l a s , los obeliscos y los pa-
lacios m á s altos traspasaban la niebla, 
y por encima de todo la Mole Antone-
l l i ana . De l a t i e r ra , de los á r b o l e s se 
d e s p r e n d í a n emanaciones perfumadas y 
embriagadoras. 
Carlos y L i s a no hablaban, absortos 
en la c o n t e m p l a c i ó n de tan bella c a í d a 
de la tarde; pero á l a revuel ta de una 
senda, poniendo el p i e en falso, r e s b a l ó 
la j oven . Carlos la sostuvo con preste-
za. E l incidente era fút i l y s in embargo 
. d e c i d i ó la v i d a de la j o v e n . 
Estrechada un instante por los bra-
zos del doctor, c o m p r e n d i ó ella desde 
aquel momento que no p o d r í a pertene-
cer á otro hombre que á él. 
Le a m ó con toda su fuerza de su a l -
m a v i r g i n a l , s o n r i ó á su s u e ñ o y e s p e r ó 
ve r lo realizado. 
Y sin embargo, Carlos no la h a b í a 
d i cho una sola palabra de amor. L i sa 
c o m p r e n d i ó que t e n í a un secreto en e] 
co razón y por su hermano lo conoc ió . 
Carlos h a b í a amado á una muje r que 
ya no ex i s t í a , d e j á n d o l e como recuerdo 
una trenza de sus cabellos que él c o u -
servaba religiosamente. ¿ D e b í a estar 
celosa de una muerta? 
Con toda certeza c o n c l u i r í a Carlos 
por o l v i d a r l a y s e n t i r í a nacer e l deseo 
de un nuevo casto afecto, de la f ami l i a . 
Lisa esperaba. L u i s le h a b í a d icho 
t a m b i é n que Carlos era insensible a l 
encanto de cualquiera mujer . 
¡ P e n s a r que no sólo h a b í a pe rmane-
cido frío ante la bella M a r i ó n sino que 
n i siquiera h a b í a quer ido asistir al bai -
le de su i n v e n c i ó n que entusiasmaba 
al p ú b l i c o ! 
¡Y hasta le h a b í a rogado que no le 
hablara m á s de la ideal cantante! E r a 
u u hombre excepcional, y no p o d í a du-
darse que h a r í a feliz á la que l legara á 
ser su espasa. 
Lisa pensaba en esto mientras v i s i t a -
ba sus flores q u i t á n d o l e s sus hojas se-
cas, cuando un ru ido de pasos y el so-
nido alegre de la voz de su hermano le 
h ic ieron volver la cabeza. 
De pronto su co razón c o m e n z ó á pai -
tar violentamente y el c a r m í n de sus 
mej i l las se hizo m á s v ivo . D e t r á s de 
su hermano h a b í a descubierto el grave 
rostro de Carlos. 
— H a b í a ad iv inado que estabas a q u í 
X a i a . — ¿ P e r o tomo puedes r e -
che todos los gatos son pardos. (Sublata 
lucerna n i h i l distinctum Ínter midieres.) 
To be va l í an t as far as words w i l l go. 
—Antes de la hora, gran denuedo. Ven i -
dos al punto, mucho miedo. Salida de ca-
ballo brioso y parada de burro. 
I am as weil as I can be. — Estoy 
muy bueno de salud, ü e primera. A l 
pelo. 
I am as easy about It as about an oíd 
shoe. I care as much about i t as about 
my oíd sllppers.—No me importa un ble-
do, un comino, un ardite. Yo me l lamo 
andana. No me da un caracol. Tanto me 
da por lo que va, como por lo que viene. 
Tanto me da do esto como de las coplas de 
Cala ínos , de las coplas de D. Gaiteros, de 
las coplas de la zarabanda. 
Jack is as good as J i l l . — T a n bueno es 
Juan como su hermano. 
To agree l ike cat and dog.—Entender-
se como perro y gato. 
To beat one to m u m m y . To beat into 
a jelly.—Sentarle á uno las costuras. Dar-
le una buena zurra. 
To chatter l ike a magpie.—Hablar pol-
los codos. Gastar saliva, 
To cry l ike a chi ld that has lost his 
rat l le.—Gritar como una verdulera, como 
un condenado. 
To curl (his hair curls) l ike a pound of 
candios.—Tiene el pelo rizado como pun-
tas de bayonetas. 
To d r ink l ike a fish. To d r i n k hand to 
fist,—Beber como una esponja, como una 
colodra, como una cuba, como un tu-
desco. 
To eat l ike a pike. To eat l ike a raven. 
—Comer como un He l iogába lo . 
To fall as thick as haiJ (hard and fast.) 
—Caer como granizo. 
To fawn as a spaniel.—Ser adulador, 
barbero. Pasar la mota, afeitarle á uno, 
pasarle la mano, darle por la vena del 
gusto, darle una dedada de mie l . 
To give h im as good as he brought.— 
Contestarle á uno en el acto. Medir le con 
la misma vara. 
To gather (or to Incrcase) as a snow-
ball.—Crecer como espuma. 
To hollow as loud as one can basvl.— 
Gri ta r como un condenado, como uua 
verdulera. 
H e knows not A from B . He does not 
know A . B. f rom a bull 's foot. H e is a 
mere ignoramus.—No sabe palotada. No 
sabe ni la O por lo redonda. 
He blabs's a l l that he knows. Tiene el 
pecho de cristal. Secreto á voces. Que 
me azoten en la plaza y que no lo sepan 
en m i casa. 
To laugh as i f for a wager. Re í r se co-
mo un descosido. 
To l ive from hand to mouth. V i v i r al 
d ía . 
To lo l l about l ike a puppy . Echarse 
como un perro. 
To love l ike the pupils of one's eyes: 
Quererle á uno como á las n iña s de sus 
ojos, 
To puff and blow l ike a broken winded 
horse. Estar jadeante. Resoplar como 
una fragua, como un fuelle, como una 
foca. 
To quack (To cry l ike a duck or goose). 
Gri tar como una verdulera. Charlata-
near. 
To rain hard and fast. I t is r a in ing 
cats and dogs. Llueve á cán ta ros . Se e s t á 
desgajando el cielo. E l cielo se es tá v i -
niendo abajo. 
To roar lond as one can. To roar l ike 
a l i o n . Rugir como un león. 
To run as fast as possible. (to be swift 
footed) Dejar a t r á s los vientos. Correr 
como un galgo, como un desatentado. 
Corre que se las pela. V a como alma que 
se l leva el diablo. L leva paso de convi-
dado. 
H i s tong runs l i k e a handbell , l i ke a 
m i l i clapper. Es un mol ino de palabras. 
Habla m á s que catorce. 
To smell l i k e carrion, l i ke a polecat. 
Apestar como un perro muerto. 
To shake l ike an aspen-leaf. Temblar 
como un azogado. 
To suore l ike one of the seven slippers. 
Roncar como un carretero, 
To speak (or to ta lk) l i ke a parrot. 
Hablar por boca de ganso. 
To spring up l ike a mushroom. Cre-
cer como la espuma, como espá r r agos , 
To struggle l ike a madman, l ike a 
d y i n g animal , l ike a devi l . Menearse 
como una, ardi l la , como una anguila, 
To sing as loud as one can roar. Can-
tar á voz en cuello. 
To sleep l ike a top, l i ke a marmot . 
Dormi r á p i e rua ' sue l í a , como uu tronco, 
como un l i rón, 
To swear l i ke a cár te r , l ike a trooper, 
l i k e a t i n k e r . Renegar como uu conde-
nado. 
To talk l i ke a w i n d - m i l l , l i k e an oíd 
womeu, l i ke a n inny . Hablar m á s que 
catorce, m á s que un ropero en s ábado . 
To walk l i ke the peuny post man. 
Ser andariego. Correr como una í n u l a 
tahonera, 
To wr i te l i k e a ;nge l . Tener muy 
buena letra. 
To watch as narrow as the cat doea 
a mouse. Acechar como el gato al r a tón . 
A L F R E D BOISSIÉ. 
Es en el va l l e de la Camarguc; la l la-
nu ra jocunda, de t i e r r a s iempre fé r t i l , 
que se extiende hasta el mar . E l gran 
lago la t ino la acar icia y la besa. 
A un lado los Pir ineos, los A l p i l l o s 
a l otro. 
Por l a c a ñ a d a extensa marchan bajo 
s is t i r con este calor sofocante? ¿Ca r lo s 
tengo ó no r a z ó n de r e ñ i r l a ? 
—Verdaderamente á m í t a m b i é n me 
a t a c a r í a el v é r t i g o si hub ie ra permane-
cido a q u í mucho rato, pero q u i z á la se-
ñ o r i t a e s t á ya habi tuada. 
— T e n é i s r a z ó n ; yo paso a q u í horas 
enteras y estoy m u y b ien . 
A s í d ic iendo h a b í a cambiado con 
Carlos un a p r e t ó n de. manos. 
— L o he encontrado delante de nues-
t r a p u e r t a — c o n t i n u ó L u i s — y lo he se-
cuestrado. A l m o r z a r á con nosotros; por 
lo tanto. Lisa , a p r e s ú r a t e en i r á a d -
v e r t i r que pongan un cubierto m á s en 
l a mesa, y vas, como chica hacendosa, 
á dar un vistazo á la cocina. 
— V o y en s e g u i d a — e x c l a m ó Lisa 
echando á correr d e s p u é s de haber son-
r e í d o á Carlos, que la s i g u i ó con la m i -
rada conmovida. 
L u i s le t o m ó el brazo. 
—¿Xo es verdad que m i hermana es 
adorable y que s e r í a una j o y a de m u -
j e r e : t a ? — e x c l a m ó r iendo. 
— Es verdad: feliz el hombre que 
e l i ja . 
L a sonrisa de L u i s se a c e n t u ó . 
— -Y si ese hombre fueras tú? 
Carlos se e x t r e m e c i ó , sonriendo des-
p u é s tristemente. 
—¿Yo? ¿Te bromeas, verdad? T u 
hermana es r ica y yo no tengo m á s que 
lo que x)roduce m i p r o f e s i ó n de m é d i c o . 
el sol las grandes manadas de los toroj 
negros y de los caballos blancos. En e) 
extremo de la costa e s t á la iglesia d< 
Saintes-Maries-de-la-Mer; el t emplo d i 
las Santas M a r í a s . 
A l l í desembarcaron las tres piadosai 
mujeres. 
U u a c r ó n i c a dice t a m b i é n que en el 
a ñ o 992 G u i l l e r m o el Grande l e v a n t é 
en su recuerdo el monumento " aqué l i 
pero a lzó una fortaleza disfrazada d i 
casa de Dios . 
Es la iglesia que ha cantado M i s t r a l i 
en el la reposa M i r e i l l e . E l a lma d< 
Provenza e s t á a l l í . 
¿ Q u e r é i s m á s poes ía? 
Tiene el templo una c r i p t a inmensa 
y misteriosa, donde descansa ot ra mujer, 
Sara, morena por el sol de Judea: la 
s ierva piadosa de las p í a s mujeres; he-
brea g rác i l como las corzas de Galaad, 
erguida como los cipreses de Euo-adi i 
de Beth-el . & J 
Es la santa de los n ó m a d a s , la patro^ 
na de los bohemios, invocada en laj 
plegarias de sus r i tos e x t r a ñ o s . 
J i t a ñ o s y z í n g a r o s no roban n i ma-
tan sin antes i m p l o r a r á Sara la hebrea, 
su santa bien amada. 
Cada cinco a ñ o s se r e ú n e n los disper-
sos ante su t umba . 
El d í a 25 de Mayo es la fecha; y en-
tonces, la solemne, asamblea, en medio 
de sus devociones, elige sus p r í n c i p e s . 
A l l í el rey de Coesve, a l l í l a r e i n a 
de Arnac . 
U n d í a todos los aldeanos de l a co-
marca cierran las puertas de sus cusas 
y guardan en los corrales sus ganados. 
Ninguna madre deja á sus hi jos que 
jueguen en el campo, n i eu l a cal le si-
quiera . Es que los bohemios se acer-
can; todos los de Europa , que saben 
que deben reunirse en el sagrado lugar . 
Vienen de Herzegovina y de A n d a l u -
cía , de Calabr ia y del Meck lemburgo , 
de Tra-os-montes y de B r e t a ñ a . 
Los peregrinos invaden la l l a n u r a . 
Pasa el e j é r c i t o del hampa vagabunda. 
Las cabalgaduras enjaezadas con t r a p o ü 
de colores; los carros hogares, donde sa 
amontonan famil ias ; los bohemios, dis-
persados por la c a m p i ñ a , avanzan. Y 
cantan sus singulares canciones y ba i -
lan. G r i t a n y corren hacia el santua-
r i o . E l aire ext iende sus ch i l l idos ás -
peros, como de ave nocturna; el sol 
hace resaltar sus g u i ñ a p o s de colorines 
tan chil lones como las voces. 
L a c r i p t a de la iglesia t iene una 
puer ta que só lo entonces se abre. 
E l cura, que es l a sola persona que 
sale en ese t i empo á la calle, espera á 
los peregrinos y les franquea l a entra-
da. Todos se abalanzan a l s u b t e r r á n e o 
donde han de v i v i r dos d í a s consagra-
dos á las p r á c t i c a s que su l i t u r g i a , 
t rausunto, q u i z á , de r i tos perdidos, de 
rel igiones muertas. 
Por el camino entraron en los tem-
plos y robaron cir ios. N o era pa ra l u -
crarse, sino para hacer una ofrenda á 
Sara. Son los que a l u m b r a r á n ante su 
tumba. 
Cuando los dos d í a s pasan y los c i -
rios se han consumido, los bohemios 
salen de a l l í . Ya dieron á la d e v o c i ó n 
su t iempo, y prosiguen su v ida errante, 
su marcha cont inua que i n t e r r u m p i e -
ron unas horas de su p iedad. 
E l cura les espera á l a puer ta y les 
bendice. Es como un p e r d ó n de sus 
c r í m e n e s y h e c h i c e r í a s ; la mano del sa-
cerdote que se extiende sobre ellos, los 
pur i f ica , hasta que cinco a ñ o s d e s p u é s 
vuelvan para ser purif icados de nuevo . 
Conforme van pasando, el cu ra les 
arroja algunas gotas de agua bendi ta . 
En t r e todos gastan un J o r d á n , A l aca-
bar la tarde, sólo algunos rezagados 
quedan en la comarca. 
Unos van hacia los Pir ineos, o t ros 
hacia los Alpes , otros caminan F r a n c i a 
a r r iba . 
Entonces los aldeanos abren las puer-
tas de sus casas y las madres dejan á 
sns hijos que jueguen en el campo y en 
la calle. 
Las buenas mujeres se apresuran á 
rezar para que la presencia de las t r i -
bus no ha5Ta dejado maleficio en e l 
pa í s . 
Los ganados vuelven á la c a m p i ñ a 
desde el siguiente d í a . Y marchan ba-
j o el sol las grandes manadns de los to-
ro negros y de los caballos blancos, p o i 
la l l anura jocunda, de t i e r r a siempre 
fér t i l , que se extiende hasta el mar. 
PEDRO DE RÉPIDB, 
V I E R N E S DE DOLORES 
En el Café "LA ABEJA" 
OBISPO ESO. A V I L L E G A S 
Novedades en R a m i l l e t e s , G a l a n t i -
nas, P a n q u é s decorados , etc. , e tc . 
Sa lv i l l a s d e dulces desde $ 1 - 5 0 en 
ade lan te . Los encargos s e r á n b i e n 
a t end idos y con p u n t u a l i d a d , 
4a-31 
L u i s se h a b í a puesto serio. 
— T ú eres un hombre honrado, una 
a lma noble y grande. M i s padres te 
estiman m u c h í s i m o y m i hermana no 
habla m á s que de t í . S í no eres r ico 
no te faltan medios para l legar á serlo. 
Y a se habla de ciertas curaciones tuyas 
milagrosas, y se dice que dentro de a l -
gunos a ñ o s t u nombre s e r á c é l e b r e y 
popular . Por fin, lo que m á s i m p o r t a , 
tú tienes todas las condiciones para ser 
un excelente marido, y yo me v e r í a 
c o n t e n t í s i m o de tenerte por c u ñ a d o . 
Carlos estaba intensamente p á l i d o . 
—No, no es p o s i b l e — m u r m u r ó . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque no soy d igno de ella, no ten-
go aquellas cualidades que pueden agra-
dar á una joven como t u he rmana i 
tengo un c a r á c t e r demasiado grave, 
e x c é n t r i c o ; comprendo que no p o d r í a 
hacerla feliz. 
Lisa opuso lo con t ra r io : prueba á 
in te r rogar la y v e r á s . E l l a no espera 
m á s que una palabra tuya , y mis pa-
dres no o p o n d r á n n inguna d i f i c u l t a d 
á c o n c e d é r t e l a . Si yo estuviese en^ t u 
puesto, no me d e s c o r a z o n a r í a asi, y 
dosde el momento que se me ofrecieso 
la fel icidad ne s e r í a tan loco de dejarla 
escapar. 
— Q u i z á tenga razón , - m u r m u r ó 
Carlos. 
—Edición de ia tarde. i? 
Habaneras 
A c t u a l i d a d 
E l concierto del Ateneo, g ran con-
ciei to sacro, l l evó anoche á los salones 
de la cul ta sociedad una concurrencia 
numerosa. 
Fiesta selecta, b r i l l a n t í s i m a . 
E l p rograma se c u m p l i ó , n ú m e r o por 
m í m e r o , en todas sus partes, d i s t in -
g u i é n d o s e , como acostumbra, e l nota-
ble g rupo de profesores que componen 
l a Sociedad de Conciertos populares. 
L a o r g a n i z a c i ó n del concierto de 
anoche merece, po r su acier to y gusto, 
u n voto de gracias en favor de l s e ñ o r 
G o n z á l e z G ó m e z , el d i s t i ngu ido profe-
sor, secretario de l a S e c c i ó n de Bellas 
A r t e s del Ateneo. 
E n t r e la concurrencia, las s e ñ o r i t a s 
de Montero , M a r í a Broch , B e l é n M á r -
quez Ster l ing , A m p a r o y T e r i n a Ro-
bleda, Clemencia G o n z á l e z M o r é , Ma-
r í a é Isabel A r i z a , M a r í a de los Ange-
les A b a l l í , Hontensia B e n í t e z , Consxie-
lo Costales, Esther P l á , Mercedes Mo-
j a r r i e t a , V i r g i n i a B e n í t e z , E v a R o d r í -
guez A d a m , Conchi ta P e y e y á , Neiia 
Olivares , M a r í a C ó r d o v a y la s iempre 
hermosa y celebrada Conchi ta Bro-
dermann. 
E l Ateneo of rece rá su segundo con-
cier to sacro el domingo de Resurrec-
c ión . 
O t ro é x i t o como el de anoche. 
A l Casino E s p a ñ o l toca su turno, en 
la serie de conciertos, el m á r t e s de la 
semana p r ó x i m a . 
E l p rograma es m u y interesante. 
V é a s e ; 
P r imera parte*. 1? uDon G i o v a n i " , 
obertura, Mozart.—2? (a) Minue t to , Bol-
zoni.—(b) Andante, A . Mar t ín .—3? Me-
lodía religiosa (soprano) con obligado de 
v io l ín , señor i ta Clemencia Gonzá lez Mo-
r é y señor Juan Torroella, a compaña -
miento de orquesta, P i n s u t í . 
In termedio de 15 minutos. 
Segunda parte: 1? S infonía n ú m e r o 11, 
Haydn.—(a) Andante.—(b) Allegret to.— 
(c) Minuetto.—(d) Presto.- 2V F a n t a s í a 
sobre motivos del Stabat Mater, Rossini, 
ejecutada a l piano por la señor i t a Mar-
got Montero y P i ñ e i r o . 
In termedio de 15 minutos. 
Terce or/e: 1? Tosca, F a n t a s í a , Puc-
c i n i . — i o Ramean, (soprano), Faure, 
señor i ta Clemencia Gonzá lez Moré , acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta.—3" Danza Ma-
cabra, (poema descriptivo), Saint Sáens . 
Profesores ejecutantes: Maestro direc-
tor, señor A g u s t í n M a r t í n ; pianista, se-
ñor Miguel González G ó m e z ; primeros 
violines, señores A . López , J . Torroella, 
E . Keinoso y J . Mol ina ; segundos v i o l i -
nes, señores A . Laza y J . M u ñ o z ; violas, 
señores An íba l Muras y A . Caballero; 
vialoncello, señor M . Sau r í ; contrabajo, 
señor Juan Espada; flauta, señor J . A . 
P l á ; ó rgano , señor R. C a m p r u b í . 
A las nueve d a r á comienzo el con-
cier to . 
E s t á n de d í a s las Lolas. 
Y entre las Dolores, Lolas y Lolitas 
que hoy celebran su fiesta o n o m á s t i c a 
haremos m e n c i ó n , al azar de la memo-
r ia , de las siguientes: 
En t r e las s e ñ o r a s : LJOUI V a l c á r c e l de 
Echarte , M a r í a Dolores M o r á n de Dia -
go, Lol i t a Morales de del Va l le , Lola 
Soto N a v a r r o de Lasa, Dolores A n d r é 
de Junco, Yoyó R a m í r e z v i u d a de Jo-
r r i n , M a r í a Ojea, Lo la R o d r í g u e z de 
T i ó, Lola, Her re ra v i u d a de Romano, 
Dolores M i l l á n de Fonts, Lo l i t a Herre-
ro de Ablanedo y Dolores Cruz M u ñ o z 
de del Junco y Dolores Pontuoudo de 
N ú ñ e z . 
S e ñ o r i t a s : Lol i ta Ca r r i l l o , Loló V a l -
d é s Fau ly , Lol i ta M a r t í n e z V i ñ a l e t , 
M a r í a Dolores M o r á n , Lola Rivero , Lo-
li ta Morales, Lol i ta M u x ó , Dolores Ros-
q u i n y Lol i t a del Junco. 
T a m b i é n son los d í a s de una ar t is ta 
que t iene entre los espectadores haba-
neros profundas s i m p a t í a s , l a s e ñ o r a 
Dolores López de Azcue, la hermosa, l a 
a p l a u d i d í s i m a Lola López , que aunque 
alejada de la escena se l a recuerda 
siempre con el mismo c a r i ñ o s o afecto. 
A todas, muchas a l e g r í a s y dichas 
completas. 
SE VE FAVORECIDO ACTUALMENTE 
EL BAZAR INGLES 
94 y 96, AGUIAR 
; PQW GHÉ ? |)OR LA LLOVETLAD 
W WA • de sus m e r c a n -
c í a s , p o r l a m o d i c i d a d de sus 
precios y por l a f o r m a l i d a d de 
sus negocios. 
Las Señoras 
o r g a n d í s , g é n e r o s b lancos de 
h i l o , creas, w a r a n d o l e s , c a m i -
sones, sayas, blusas, vest idos 
hechos y t oda clase, de <•<.afec-
ciones. 
A Los Caballeros t; 
de el modes to t r a j e d e a m e r i c a -
n a , de c a s i m i r y a lpaca , basta 
e l d i s t i n g u i d o S m o c k i n g ó e l 
a r i s t o c r á t i c o f r a k , camisas, c a l -
zonc i l los , p a í m e l o s , corba tas , 
etc., de t o d o g r a n s u r t i d o . 
FIESTA ALEGRE 
E N 
Los « J s » - E x p l é n d i d a co-¿ i i i i w i . l e c c i ó n de t r a -
j e s de h i l o , a lpaca , y c a s i m i r en 
m i l var iadas formas . 
JAI-ALAI 
Y para no hablar m á s d e l malha-
dado asunto de A l b i s u copio las l í n e a s 
que noblemente me dedica e l cronis ta 
de teatros de E l Comereio A . M t r a m . 
" E n la noche de l martes, en p l ena 
escena, fué a lud ido irrespetuosamente 
por el s e ñ o r G i l , e l chispeante per iodis-
ta, el por todos quer ido y a d m i r a d o 
Atanas io Rivero , y é s t e en su Comidilla 
de ayer puso cua l no d igan d u e ñ a s a l 
expresado actor y c o n v i d ó l e á que v o l -
v ie ra por otra. 
M i s pacientes lectores h a b r á n obser-
vado que en la actual r i v a l i d a d entre 
las m u y aplaudidas t ip les Esperanza 
Pastor y Soledad Alva rez , yo he procu-
rado ser í m p a r c i a l ; y cuando he ci tado 
el asunto ha sido s implemente para pe-
d i r á ambas l a r e c o n c i l i a c i ó n y a l p ú -
bl ico que cese en su i m p o r t u n a y r i d i -
cula a c t i t u d que á nada conduce como 
no sea á auyentar de A l b i s u á los es-
pectadores paganos, que no van a l l í á 
presenciar puj liados do bandos de gua-
güeros y optan por ausentarse del tea-
tro , 
Pero se ha a lud ido á u n c o m p a ñ e r o 
leal, á un amigo que á nadie ofende y 
que a ú n en sus c r í t i c a s se muestra siem-
pre bondadoso, y no puedo permanecer 
en si lencio; á su lado me coloco iucon-
dicionalmente, no sólo porque lo estimo 
de veras sino por c o n t r i b u i r por m i par-
te á que sea u n hecho la so l ida r idad de 
la clase." 
N o es la p r i m e r a vez que tengo que 
agradecer á E l Comemo jus t ic ie ras fra-
ses de afecto inspiradas por e l compa-
ñ e r i s m o b ien pract icado. Salvo el elo-
gio dictado por l a amistad todo en los 
p á r r a f o s trascri tos respira h i d a l g u í a y 
por el la saludo m u y afectuosamente á 
los c o m p a ñ e r o s que componen la redac-
c ión de l colega apreciado. 
Ninguna persona ( debe olvidar 
al bacer ^n> compras, visitar el 
• « B A Z A R I N G L E S " segura de 
bai lar gran e c o n o m í a . 
Jugaron el p r i m e r p a r t i d o de ayer 
noche I r ú n y Navarre te , blancos, con-
t r a Cecil io y Olascoaga, azules, á 25 
tantos. 
Navar re te se sale con l a suya de ser 
zaguero y j u g ó ayer m u y bien. I r ú n 
estuvo a ú n mejor que su c o m p a ñ e r o y 
entre los dos se l l eva ron de calle el par-
t ido . Los azules quedaron en 12. 
L a p r i m e r a qu in i e l a se l a l l evó Tre-
c e t 
2? pa r t ido á 30 tantos. 
E loy y M a c h í n , blancos, 
cont ra 
I s idoro y Michelena, azules. 
F u é uno de los mejores par t idos de 
la temporada. N o hubo diferencias en 
n inguno de los pelotar is , y el p ú b l i c o 
a p l a u d i ó de c o r a z ó n . Se igua la ron m u -
chas veces siendo la ú l t i m a á 27 tantos. 
E n estos quedaron los blancos y no pu-
dieron hacer o t ra cosa. L a lucha fué 
notable. 
L a segunda qu in i e l a se l a l l evó Ce-
c i l i o . 
Y para t e r m i n a r r é s t a m e saludar 
atentamente á amigo el ant igo pe lo ta r i 
Sr. Or ia , re t i rado ya de l a cancha, y 
notable ó in te l igente amateur. 
E l Sr. O r i a trae e l p r o p ó s i t o de con-
t ra ta r á los mejores pe lo tar i s de este 
cuadro para que hagan en M é j i c o l a 
temporada de verano. E n Méj ico se les 
desea con ansias. 
Bienvenido el Sr. O r i a y buena prue-
ba y buen provecho le haga. 
ATANASIO E I V E R O . 
Par t idos y quinielas para e l domingo 5 
á la una de l a ta rde 
P r i m e r pa r t i do , á 30 tantos. 
M á c a l a y Navarre te , blancos, contra 
I r ú n y P e q u e ñ o de Abando , azules. 
P r imera quin ie la dupla , á 6 tantos. 
M á c a l a y Oloscoaga, I s idoro y M i -
chelena, Y u r r i t a y A r n e d i l l o , E loy y 
Abando , I r ú n y M a c h í n , P e t i t y Tre -
cet. 
Segundo pa r t ido , á 30 tantos. 
Cecil io y Trecet, blancos, contra E l o y 
y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quin ie la , á G tantos. 
Abad iano , U r r e s t i , Pasieguito, I b a -
ceta, E iba r y A l í Menor , 
CRONICA DE'POLIGIA 
C 521 alt 4d-27 4a-27 
A las cuatro y cuarto de la madrugada 
de hoy, se t r a s m i t i ó por la ciudad la se-
ña l de alarma correspondiente á la agru-
pac ión , n ú m e r o 8-5 por haberse declara-
do un violento incendio en el estableci-
miento de ropas, camise r í a y sas t re r í a 
Las Glorias de Pelayo, calzada del P r i n -
cipo Alfonso entro las calles de Somerue-
ios y Cienfuegos. 
Momentos después de darse la alarma 
á los cuarteles de Bomberos por la esta-
ción establecida en el cafó de la calzada 
del P r í n c i p e Alfonso y Suá rez , se presen-
tó en el lugar del sinistro el material de 
ex t inc ión de incendio de los cuarteles y 
de Prado; compuesto de las bombas M a r -
t i , Cervantes y Pazos, las que estacionadas 
en las tomas de agua del Canal de Albear, 
m á s p r ó x i m a s , empezaron á funcionar, 
trabajando después por espacio de dos ho-
ras hasta quedar completamente apagado 
el fuego. 
Las llamas se desarrollaron con ta l ver-
tiginosa rapidez, que á los pocos momen-
tos, todo el ed iñe io , que era de alto y ba-
j o , parec ía un vo lcán , no dando m á s 
t iempo á los que en dicha casa res id ían , 
que el necesario para salvar sus vidas, 
pasando por la azotea, á las casas colin-
dantes. 
Refiere el v ig i lan te de pol ic ía n ú m e -
ro 300, Rafael Cornelias que estando de 
servicio de recorrido en la zona á su car-
go, al pasar por frente al establecimiento 
expresado, v ió salir del interior gran can-
t idad de humo, por lo que suponiendo 
procediera de a l g ú n incendio, p id ió auxi-
lio por medio del silbato, acudiendo en-
tonces sus c o m p a ñ e r o s 635 Pablo Ruiz y 
402 Francisco Lezcano, quienes se ocu-
paron en l lamar á la puerta del estable-
cimiento y como no les respondieran, vio-
¡taron aquella viendo entonces casi to-
do preso de las liamas. 
Seguidamente los mencionados pol ic ías 
l lamaron á los casas colindantes, cuyos 
moradores al ver el incremento que to-
maban las llamas, salieron para la calle, 
pues t e m í a n que el fuego se o r r i e se á 
sus moradas. 
E l pán ico que se produjo en el vecin-
dario f u é l g r a n d e , dando lugar á que va-
rios familias entre las que se contaban 
muchos n iños , salieran precipitadamente 
sin cuidarse m á s que de poner su v i d a en 
salvo. 
L a señora d o ñ a Mercedes P é r e z que re-
side en la casa del lado y que solo h a c í a 
dos d í a s h a b í a salido de su cuidado, fué 
sacada de su cama y trasladada á una ca-
sa de la vecindad. 
Don Mateo Gonzá l ez M e n é n d e z , d u e ñ o 
del establecimiento mencionado, mani -
festó á la pol ic ía a l ser interrogado por 
é s t a sobre el origen del fuego, que se ha-
b í a despertado por la gran cantidad de 
humo que entraba en la hab i t ac ión en 
que d o r m í a en u n i ó n de su esposa ó hijos, 
y que casi asfixiados, no tuv ie ron m á s 
que el t iempo suficiente para ponerse en 
salvo, pues las llamas casi les cortaba la 
salida. 
I g u a l man i fes t ac ión hacen los depen-
dientes A n g e l Gonzá lez , R a m ó n R o d r í -
guez y Gerardo Marrero, quienes dicen 
se pusieron en salvo, saltando á las azo-
teas de las casas del laclo. 
E l establecimiento incendiado estaba 
asegurado en una C o m p a ñ í a extranjera 
en la suma de ocho m i l pesos, y la finca 
que t a m b i é n es propiedad del señor Gon-
zález, en seis m i l pesos en la C o m p a ñ í a 
E l I r i s . 
L a pol ic ía logró sacar de la casa los l i -
bros de contabil idad, en su m a y o r í a des-
truidos por el fuego. 
Los bomberos trabajaron con gran acti-
v idad , bajo las ó r d e n e s del segundo Jefe 
del Cuerpo, s eño r As tud i l l o , y pudieron 
después de grandes esfuerzos lograr que 
las llamas no se comunicasen á los esta-
blecimientos del lado que cor r ían grave 
riesgo. 
Esta maflana y á causa de haberse re-
producido las l lamas en algunas de las 
viguetas del techo acud ió la bomba 3far-
tí, trabajando por espacio de media hora. 
L a pol ic ía t a m b i é n es digna de elogio 
por su buen comportamiento, y los mer i -
torios servicios prestados á l o s vecinos en 
los motuentos de mayor peligro. 
E l c ap i t án de la cuarta es tac ión, señor 
M a r t í n e z , con fuerzas á su mando se cui-
daba de conservar el orden y proporcionar 
los medios que los Bomberos trabajasen 
con holgura. 
E l Juez de guardia se cons t i t uyó en el 
lugar del siniestro, y dispuso que el señor 
Gonzá lez y sus dependientes pasasen á la 
oficina del Juzgado para prestar de-
c larac ión . 
B U E N S E R V I C I O 
Esta madrugada los vigi lantes A m a d o 
Belmas y Adolfo R o d r í g u e z , que prestan 
sus servicios en la tercera es tación de po-
licía, sorprendieron en el mercado de 
Colón á dos ind iv iduos blancos que esta-
ban robando en el kiosco establecido en 
dicho mercado, por la calle de Monserra-
te esquina á Trocadero, propiedad de don 
Manuel Pito, por lo que procedieron á su 
de t enc ión , ocupándo le s 23 pesos 79 centa-
vos plata españo la , 62 centavos en mo-
neda americana y un reloj de bolsillo. 
Los detenidos que digeron nombrarse 
R a m ó n Alberiche Venes y J o s é de la 
Torre Izquierdo, para poder, realizar el 
robo arrancaron la cerradura de^ma puer-
ta p e q u e ñ a que tiene) dicho kiosco, va-
l iéndose para ello de un corta hierro y de 
un pedazo de muelle de coche en forma 
de palanca, objetos que fueron ocupados. 
^ ¡ E l teniente de pol ic ía señor Marcos que 
conoció de este hecho, r e m i t i ó á los dete-
nidos a l Juzgado de guardia, jun to con 
el atestado que l e v a n t ó . 
H E R I D O G R A T E 
E n el Centro de Socorro de la Segunda 
demarcac ión , fué asistido ayer al medio 
d í a el blanco Lucio Acosta F e r n á n d e z , 
vecidode la calle do M a r i n a n ú m . 4, ba-
rr io de San L á z a r o , de una herida pun-
zante en la reg ión costal, lado izquierdo, 
penetrante en la cavidad to ráx i ca , de pro-
nóst ico grave. 
T a m b i é n fué asistido en el expresado 
Centro, el pardo Candelario V a l d é s He-
redia, de varias desgarraduras leyes, con 
necesidad de asistencia m é d i c a . 
Ambos individuos fueron heridos en 
una reyerta que sostuvieron en la calle 
del P r í n c i p e esquina á la Cantera, ha-
biendo agredido el ú l t i m o al pr imero con 
una bayoneta que á su vez este le q u i t ó 
p e g á n d o l e con ella. 
S e g ú n V a l d é s Herrera, el Acosta es 
c o m p a ñ e r o de c a a r í o , y habiendo tenido 
con él una disputa por causa de un pan-
ta lón , és te le cayó a golpes y como era 
m á s fuerte que él se v i ó en la necesidad 
de cojer una bayoneta que h a b í a en el 
suelo, h i r i éndo lo con ella. 
L a parda Cecilia R o d r í g u e z , vecina de 
Cantera 5, ha declarado que estando en el 
patio de su domici l io , v i ó entrar corrien-
do al V a l d é s Herrera y d e t r á s de este al 
Acosta con una bayoneta en l a m i n o , por 
l o q u e sal ió á la callo pidiendo aux i l io , 
acudiendo entonces el v ig i l an te 844, que 
detuvo á ambos. 
E l Juez de Ins t rucc ión del d is t r i to 
Gaste, a c o m p a ñ a d o del escribano Sr. Cal-
de rón , se c o n s t i t u y ó en el Centro de So-
corro, hac iéndose cargo de ambos i n d i v i -
duos, y del atestado levantado por la po-
l i c í a . 
E N U N A A Z O T E A . 
A y e r tarde ocur r ió un pr inc ip io de i n -
cendio en la azotea de la casa de vecin-
dad sita en la calzada de San L á z a r o n ú -
mero 212 esquina á San Nico lás , á causa 
de haberse prendido fuego á un gran n ú -
mero de piezas de ropas. 
El fuego fué originado por las chispas 
que sa l í an de la chimenea del c i l indro 
n ú m e r o 1 de Obras P ú b l i c a s , que es tá 
trabajando en el M a l e c ó n . 
L a ropa quemada pe r t enec í a á don 
Baltazar Moa, d o ñ a Manuela A l g a r r a y 
fami l ia , parda Caridad Castro y de las 
familhis residentes en C á r d e n a s 58 y San 
L á z a r o 220, respectivamente. 
E l c a p i t á n de la 6? E s t a c i ó n , que cono-
ció do este hecho, d i ó cuenta de lo suce-
dido al Juzgado correccional del p r imer 
d is t r i to , haciendo constar no haber sido 
posible el apreciar en aquellos momentos 
el valor de la ropa destruida por el fuego. 
H U R T O . 
L a parda Ramona Estenoz, vecina de 
Gervasio n ú m e r o 9, se p r e s e n t ó en la 
m a ñ a n a de ayer en la 7? E s t a c i ó n de Po-
licía poniendo^en conocimiento del ofi-
cial de guardia que, a l mandar á su me-
nor hijo Carlos Castro con un bul to de 
ropas para la casa de salud " L a Cova-
donga," al transita* por l a calzada de 
Belascoain esquina á J e s ú s Peregrino, un 
i nd iv iduo blanco le p i d i ó el bul to para 
verlo, y cuando ya lo t en í a en su poder, 
e m p r e n d i ó la fuga. 
E l l ad rón no ha sido habido. 
R O B O 
E n la casa n ú m e r o 18 de la calle de la 
Marina, barrio de San L á z a r o , residencia 
de don Jorge A . K e n t , se come t ió un ro-
bo durante la noche del miérco les á l a 
madrugada del jueves, consistente en dos 
relujes de oro, un alfiler de corbata con 
perlas y brillantes, un dije de oro y b r i -
llantes, un prendedor, dos sortyas, un 
ani l lo de oro con las iniciales " G . K - to-
L . M . W . Jan 16i l903," y otros objetos, 
todos ellos valuados en unos seiscientos 
pesos oro. 
Los ladrones penetraron en la residen-
cia del señor K e n t por el fondo del patio 
de la casa, v a l i é n d o s e para ello de una es-
calera de mano, y para entrar en las ha-
bitaciones en que se comet ió el hecho, 
arrancaron las tabli l las de una d é l a s 
puertas persianas del patio. 
E n u n registro practicado por el capi-
t á n de policía señor Masó , que se consti-
t u y ó en el lugar del suceso, se e n c o n t r ó 
en el tejado del establo que existe al lado, 
una corbata propiedad dal señor K e n t , y 
una cucharita de plata . 
De este hecho conoce el juzgado de ins-
t rucc ión del d i s t r i to . 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
E n la m a ñ a n a de ayer ocur r ió una alar-
ma de incendio en el mercado de T a c ó n , 
por haberse prendido fuego á unos bar r i -
les que estaban depositados en una habi-
tac ión de los entresuelos, por la calle del 
A g u i l a , propiedad de don R a m ó n Eche-
v a r r í a . 
E l fuego pudo ser apagado en los p r i -
meros momentos por el señor E c h e v a r r í a , 
el inspector del mercado y varios vecinos. 
A l darse la s eña l de alarma acud ió el 
mater ia l de bomberos que no l legó á pres-
tar sus servicios. 
E N " E L D E L I R I O " 
A n t e el oficial de guardia de la segunda 
E s t a c i ó n de pol ic ía , se p re sen tó ayer tar-
de el blanco Manue l Gonzá lez , vecino de 
San Isidoro n ú m e r o 19, hac i éndo le entre-
ga de un certificado méd ico por el que 
consta haber sido asistido de varias lesio-
nes de pronós t ico leve. 
E l Gonzá lez manifiesta que el d a ñ o que 
presenta se lo causó un ta l T o m á s , que es 
d u e ñ o del café " E l D e l i r i o " establecido 
en la casa de su residencia. 
S e g ú n la pol ic ía pasó á la Casa de Sa-
l u d " L a Covadonga'*, para a t e n d e r á su 
asistencia m é d i c a . 
L E S I O N C A S U A L 
A l apearse de u n t r a n v í a eléctr ico, en 
la calzada del Cerro, el blanco An ton io 
F e r n á n d e z V á z q u e z , vecino de Puentes 
Grandes, tuvo la desgracia de caerse, 
causándose una herida contusa en la re-
g ión occipital , de p ronós t i co leve. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D O 
E l menor blanco Manue l Canelo^ na tu -
ra l de Marianao, de 10 años y vecino de 
San L á z a r o 280, t uvo la desgracia de 
caerse de una sil la, sufriendo la fractura 
del h ú m e r o izquierdo. 
S e g ú n certificado m é d i c o el estado del 
paciente, es de p ronós t i co grave. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l peón de A l b a ñ i l Ricardo Prado 
Al lende, natural de E s p a ñ a , de 13 a ñ o s , 
y vecino de L a n i p a r i l l a n ú m e r o 72, t uvo 
la desgracia de caerse ayer al medio d ía , 
desde un segundo piso de la casa en cons-
t rucc ión calle de Apodaca n ú m e r o 8, á la 
calle. 
Prado fué trasladado al Centro de So-
corro, donde el Doctor Escandel lo as i s t ió 
de varias heridas y lesiones en diferentes 
partes del cuerpo, siendo su estado de 
pronós t ico grave. 
E l Juez del d is t r i to , que se c o n s t i t u y ó 
en el Centro de Socorro, t o m ó declarac ión 
al herido, quien man i fe s tó que el hecho 
ftié casual. 
L a policía r e m i t i ó al lesionado al hos-
p i ta l , por carecer de recursos para su asis-
tencia m é d i c a . 
L A FUNCIÓN DE A L B I S U . — E s noche 
de moda en nuestro teatro de l a zar-
zuela. 
P rog rama : 
V a p r i m e r o IMS Campanadas, á con-
t i n u a c i ó n Jvft a l e g r í a de la huerta y p o r 
ú l t i m o L a leyenda del Monje. 
L a func ión es c o r r i d a y con gran re-
baja de precios. 
Prueba a l canto: l a luneta con entra-
da, p o r toda la noche, só lo cuesta u n 
peso. 
M a ñ a n a , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á 
beneficio de la L a Cruz Roja. 
CANTAR.— 
U n j i lguero me a n u n c i ó 
Que enferma estabas por m i , 
Y tal tristeza me d i ó 
Que el j i l g l e ro se q u e d ó 
Para consolarme á m i . 
iV. D . de Escovar. 
MATRIMONIO.—Hemos sido atenta-
mente inv i t ados para l a boda de la b e -
l l a y v i r tuosa s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa 
G r i l l o con el apreciable j o v e n s e ñ o r 
Rafael G o n z á l e z , h i j o de nuestro amigo 
don Francisco, an t i guo agente del DIA-
RIO D E LA MARINA en J e s ú s de l Mon te 
y Cerro. 
L a ceremonia se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , 
á las ocho de la noche, en la p a r r o q u i a 
de Guadalupe. 
L A R E G E N T E . — Siguen los amigos 
A l v a r o d i a z y C a p i n causando e l asom-
bro de los que acuden á su casa en bus-
ca de dinero, p o r l a a l t a t a s a c i ó n que 
hacen de las prendas y objetos de a r te 
que les presentan en g a r a n t í a del p r é s -
tamo y por e l bajo t i p o de i n t e r é s á 
que hacen és te . 
Ese asombro nace de l a c o m p a r a c i ó n 
que a l pun to se establece con lo que es 
costumbre en otras casas, en las que 
tasan en dos centenes una preuda que 
vale veinte , y para c o m p l e t a r l a usura, 
no prestan u n centavo á menos de un 
diez p o r c iento mensual . 
A n t o n i o A l v a r o d i a z no exp lo ta a l 
que necesita de sus servicios como pa-
drino. Se conforma con ganar poco y 
con dejar un corto margen de g a r a n t í a 
en l a t a s a c i ó n de los objetos. 
D e a h í el g ran c r é d i t o que ha alcan-
zado su casa y l a p rosper idad de que 
goza. 
Recomendamos, pues, L a Regente, 
Nep tuno esquina á A m i s t a d , á aquellos 
de nuestros lectores que por cua lqu ie r 
c ircunstancia necesiten d inero en un 
momento dado. 
L a d i v i s a de l a casa es esta: 
M u c h a reserva. 
algunos mo-
A L H A M B R i . — A las ocho. L a Guara-
cha: á las nueve. E l Castillo Encantado; 
é . l ^ á i ^ S e h a m l e l gallego, y en los 
in termedios bailes, t a l es e l p rograma 
de ia func ión de esta noche en el teatro 
A l h a m b r a . 
Super ior! 
L A NOTA F I N A L . — 
E x á m c n de a r i t m é t i c a : 
P r o f e s o r . — ¿ Q u é es i n t e r é s s imple y 
compuesto? 
E l a l umno queda pensativo. 
—Vamos , s e ñ o r Beni to , d iga usted 
lo que entiende por i n t e r é s 
E l a lumno d e s p u é s de 
m en tos; 
— I n t e r é s . . . . i n t e r é s s imp le . . . . es el 
i n t e r é s que una persona se toma por 
otra, y compuesto cuando es por m á s 
de una. ^ 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión-
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión-
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
— A las o c h o . — C a m p a n a d a s . — L a 
A l e g r í a de la Hue r t a—La Leyenda del 
Monje. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
L a Guaracha—& las 9" 15: -.El Castillo 
Encantado—A las 10; 15: Se bañó el ga-
llego. 
TEATRO MARTÍ.—XO hay func ión . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — L o r a i u g o 5— 
Par t idos y qu in i e l a s .—A la una 
TERRENOS DE A L M E N D A R E S , — C a r -
los I I I . — D e s a f í o de pelota entre los 
clubs Habana y i^e—Domingo o — A 
las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i ano 116 
— Cincuenta vistas de Barcelona y Se-
v i l l a . 
R E C I B I D O P O R " A L F O N S O X I L " 
Lomo de cerdo adobado, chorizos especiales 
adobados hay latas de varios tamaños. Longa-
nizas y chorizos curados. Jamones y lacones 
de varios tamaños. MARISCOS y PESCADOS. 
Percebes al natural, vieiraa compuestas, muer-
zos guisados en tomate y con anoz, almejas 
compuestas' congrio, besugo, calamares, boni-
to, merluza, caballas, angulas, SARDINAS E N 
ESCABECHE, un kilo, 40 cts. lata, etcy etc. 
Carnes en lata, variada y de los mejores fabri-
cantes, chorizos, id., id., grelos al natural, un 
kilo. FABES gordas de Colunga, especiales, 
propias para fabada, etc. Perdiz en escabeche, 
Morcillas de Gijón. 
S a r d i l i a S í r e S C a S docena. Id. espe-
ciales en lata, con tomate, 7 cts. Higos de Can-
damo 40 cts. lata. Mantequilla astur 45 centa-
vos lata. Quesos Cabrales. Botas para vino de 6 
á 10 botellas. Vino de mesa tinto del valle de 
Liébana á 22 cts. botella. Vinagre astur de tres 
años clarificación 25 cts. botella (véase) Vino 
blanco Chiclana. Sidras achampañadas de As-
turias de todas ;marca3. Id. de pipa, marca 
MANIN, á 7 cts. copa. 
Taberna MANIN, Ohrapia 95, 
entibe Bernaza y Villegas, 
c 599 3t-3 lm-9 
A l públ ico 
Conste que las personas in toxicadas 
con helados en Salud 527 no compraron 
de los acreditados y garantizados que 
expende d ia r iamente la acreditada casa 
de D . Francisco H e r n á n d e z en Trocade-
ro 50. Sus carre t i l las l l evan el nombre 
de L A R I C A C R E M A y puede el p ú -
b l i co tomarlos con toda confianza. 
3053 6 a-2 
E n p u n t o c é n t r i c o p a r a c o m e r c i a n t e s 
se alquila la casa calle del Cristo núm. 8. In-
forman en la calle de la Habana 112, donde 
está la llave, de 8 á 4. 
3063 2t-2 2m 3 
ASOCIACION.DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO D E _ L A HABANA 
SECRETARIA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas dees-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
ABRIL 3 
Vaca frita, mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado Gabinet. 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .§ . Abonos desde |1S plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2138 26a-6 d4-8 Mz 
. PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
11K, SAN R A F A E L , 11^ 
Y E1T " L A SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 78 30 E 
T O D O 
D E S T E C H E T T I . 
Cuando suena la l l u v i a y silba el vien-
y ruge la tormenta pavorosa, (to, 
desde el lecho, en lá noche tenebrosa, 
como un aul l ido que me l lama siento. 
M e incorporo, escuchando sin aliento, 
aquella voz terr ible y quejumbrosa 
¡ A h ! la conozco! Sale de una fosa 
¡Voz implacable de tenaz lamento! 
Y todo en la ciudad duerme entre tau-
y el s u e ñ o de que nunca se despierta (to, 
reina en la santa paz del camposanto. 
Sólo t ú , sólo t ú velas alerta 
desde la tumba, y con car iño santo 
me esperas y me llamas ;pobre muerta! 
JsMliflco compriiiiiJo. 
(Por Juan de Lanas.) 
4 
C A I B A R I E N 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un Incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas, 
C439 26a-7 Mz. 
L A Z l L I A . — S U A R E Z 4 5 . 
Realiza u n extenso su r t ido de trajes negros de smok ing , frac ó lo que Quie-
ran, g é n e r o s m a g n í f i c o s y buena confecc ión , á precios b a r a t í s i m o s . P a r i s e ñ o r a s 
extenso sur t ido cte trajes y zayas negras y toda clase de vestidos propios para 
estos d í a s , casi regalados. 3300 P 6a 31 
Anapaina. 
(Por Flor de L is . ) 
Sara 1. (Mi Misa. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una dis t inguida se-
ñ o r i t a de la calle del Prado. 
(Por Juan el bobo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ver t l -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 A v e . 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Es tac ión . 
6 Juguete. 
7 Vocal . 
ROIÉO. 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ver t i* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Fiesta andaluza. 
3 Nombre de mujer. 
4 P repos i c ión . 
5 Vocal . 
CuaSraio. 
(Por Jeb.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras pata 
formar en cada l ínea , horizontal y ver t í* 
c á l m e n t e , lo que sigue: 
4 Nombre de v a r ó n . 
2 Nombre de mujer. 
3 Para secar el tabaco. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 Tejidos de lujo. 
CnaWo. 
(Por Juan Noimpor ta . ) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras par* 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t í -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
\ A d o r n o femenino. 
2 E n el mar . 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 A n i m a l . 
A 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
M A R I A O R T I Z R E Y E S . 
A l jeroglífico anterior: 
G - E N - A - R O . 
A l logogrifo anterior: 
A G R I M E N S O R , 






































H a n remitido soluciones: 
E l de marras; E l club del Cerro. 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DE LA ¡ 1 A K L U 
